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Ajánlás 
Bizton lehet állítani, hogy amióta diákság létezik, léteznek folyamatosan 
megnyilatkozási kísérletei is. Legjellemzőbbek ezek közül a diáklapok. 
Tanszékünkön, főiskolánkon is rövidebb-hosszabb idő után elvetélő próbál-
kozásokat tarthatunk számon, melyeket követően az 1974/75-ös tanévben 
került sor az ország főiskolái történettudományi diákköreinek közös lapja, a 
Krónika kiadására, amelynek elsődleges szándéka a legjobb diákköri dolgoza-
tok rövidített változatainak közlése volt. (1989-ig folyamatosan megjelent.) 
A Krónika felkeltette ugyan, de jellegénél, terjedelménél fogva ki nem 
elégíthette hallgatóinak újságírói ambícióit. Az így támadt igény találkozott 
azon tanszéki elképzeléssel, hogy a meglévő diákköri szereplési lehetőségek 
mellett az órákon kívüli feladatokra való felkészítésnek újabb fórumait is 
megteremtsük, ahol a diákok a tudományos és népszerűsítő publikálás for-
télyait elsajátíthatják és gyakorolhatják. Annus Gábor akkor másodéves 
hallgató — akit a lap alapítójának is tekinthetünk — szerkesztésében 1989 
októberében jelent meg a Belvedere első száma. A lap nevét címazonosság 
miatt szűkítő jelzővel később Belvedere Meridionale-ra változtattuk. Az 
eredeti stencilezett lap mára — Nagy Tamás, Jancsák Csaba, Döbör András, 
Kiss Gábor és mások erőfeszítésének eredményeképpen — országosan jelzett 
folyóirattá nőtte ki magát. A folyóirathoz a Kiskönyvtár sorozat kapcsolódik, 
amelynek kötetei nagyobb rendezvényeink előadásait tartalmazzák. A lap 
megjelentetése anyagi hátterének biztosítása érdekében 1995-ben életre 
hívtuk a Belvedere Alapítványt. 
Lapunk tehát megéli, sőt idén meghaladja tizedik születésnapját, ami 
egy diáklap esetében igen nagy szó. Sőt, erre az évfordulóra elkészült 
repertóriuma is, amelyet a Tisztelt Olvasó most a kezében tarthat, s amely 
eligazít évtizedes erőfeszítésünk minden körében. 
Jó szívvel ajánlhatom tehát ezt a kötetet mindenki figyelmébe, aki a 
Belvedere Meridionale írásait, kiadását, terjesztését és olvasását szívügyének 
tekinti. 
SZEGFŰ LAszL6 
tanszékvezető főiskolai tanár 
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Ahogy a főszerkesztők látták... 
„A magunk sorsán nekünk kell  rágódnunk..." 
Az idén lesz tíz éve, hogy először megjelent a Belvedere, a Juhász Gyula 
Tanárképző Főiskola történészhallgatóinak lapja. Ez a kerek évforduló — és a 
mai szerkesztők felkérése — lehet a mentségem egy rövid visszatekintésre a lap 
indulása körüli időszakra. 
A tízéves távlatból való visszatekintés mindig veszélyes. Az, akinek sorsa 
abban az időben, abban a három évben összefonódott a lapéval, nehezen tud 
igazán objektív lenni. Olyan, mint a gyermekét útjárabocsátó szülő; egyik 
szeme sír, csak a másik nevet. Eszébe jut az első évek csetlése-botlása, 
bizonytalankodása, az első szavak (lapszámok) megjelenésének öröme, a 
„valami maradandót alkottunk" felemelő érzése. Mindezt kissé beárnyékolja  
az aggódás: ha nem vagyok mellette, megáll-e a saját lábán, tényleg nincs már 
rám szüksége??? 
De félre a személyes érzésekkel, érzelmekkel, nézzük a tényeket. Az 1989 
óta eltelt tíz év valóban nagy idő egy lap, egy ember, de egy ország életében is. 
Ennek a lapnak pedig igazán nagy idő, hiszen 1989 őszén, amikor két 
csoporttársammal — hagy írjam le a nevüket: KERSNER Ákossal és Sobs 
Mihállyal — elhatároztuk, hogy egy lapot indítunk a történelem tanszéken, 
bizony nagy vállalkozásnak tűnt. Nagynak az előzmények, a korábbi példák 
hiánya miatt, nagynak a kiszámíthatatlan hallgatói reagálások, az olvasók 
érdeklődése — vagy inkább érdektelensége — miatt is (volt hallgató, aki 
szemiinkrevetette: „A főiskolán nincs is történészhallgató egy se, csak 
történelem szakosok vannak!"; volt oktató, aki a lap indulása után rögtön be 
akarta zsebelni a dicsőséget: „Örüljünk, hogy a tanszék publikálási lehetősé- , 
get biztosít számunkra!"). 
Tudtuk, hogy hallgatói lap indítása mindig kilátástalan vállalkozás; nem 
lehet sejteni, hány lapszám jelenik még meg; mi történik, ha a szerkesztők 
előbb-utóbb befejezik tanulmányaikat; ha nem kapunk további anyagi és 
erkölcsi támogatást. Szerencsére minden körülmény nekünk—és az új lapnak 
— kedvezett. '89-ben voltunk, a rendszerváltás kezdetén, az akkori hallgatók 
és oktatók is érezték a változás, a változtatás lehetőségét, mindenkit 
megérintett egy új, szabadabb világ fuvallata. 
Joggal írhattuk első számunk vezércikkében: 
„Az elmúlt években végbemenő — s még korántsem lezárult — változások 
egy jobb jövő, egy emberibb társadalom lehetőségét hordozzák magukban. 
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Ehhez a jövőhöz azonban szükség van arra, hogy múltunkat is tisztán lássuk, 
láttassuk. Lapunk címe is erre utal: 
belvedere (e: belvedére) ol. 1. Olyan hely, ahonnan szép kilátás nyílik, 2. ép. 
Magaslaton épült palota, villa, díszes kilátó (a. m. szép kilátás) 
Ahogyan a kilátás is csak akkor lehet szép, ha zavartalan, úgy a múltba is 
csak akkor tudunk jól visszatekinteni, ha nem zavarja semmiféle szemellenző 
a látásunkat..." 
• Ez az első szám még stencilezve készült, és nem kellett ugyan a bokrok 
között bujkálnunk a stencilgéppel, mint nem sokkal előtte a demokratikus 
ellenzéknek, de azért egy jó adag bátorság szükségeltetett a cikkek közléséhez, 
nem is elsősorban a mi, hanem a kiadásért is felelős tanszékvezető részéről. 
Hiszen mi kellő vakmerőséggel belevágtunk a szerkesztésbe, a címben 
említett Pázmány Péter-idézet szellemében: „A magunk sorsán nekünk kell rágód-
nunk, mert ha nekünk nem fáj saját nemzetünk romlása, nem tudom, ugyan kinek fájhat." 
A Hajdani vármegyéink sorozat kezdő részeként bemutattuk Háromszék 
vármegyét, korabeli rádiófelvételek alapján több részben ismertettük a máso-
dik bécsi döntés végrehajtását, megjelent egy írás az év őszi erdélyi kirándulá-
sunkról. (Ne feledjük: még előtte voltunk az új Magyar Köztársaság kikiáltásá-
nak, a romániai forradalomnak, és előtte a szabad választásoknak.) 
Az első szám második felében írásokat közöltünk a hódmezővásárhelyi 
ótemplom körüli ásatásokról, a szentesi takácscéh jegyzőkönyveiről, a 
nürnbergi perről, valamint olvasható volt a Téka és azAnekdotakincs rovatunk 
is. Jól látható, hogy már ekkor—ebben a kis 16 oldalas füzetben—kialakult az 
a külső, kialakultak azok a főbb rovatok, amelyek ma is meghatározzák a lap 
arculatát. (Ha nem így van, a mai szerkesztők maid megcáfolnak.) Nem volt 
hiábavaló a remény: „...szívesen látunk, látnánk írásaitokat lapunkban 
bármely történelmi, művelődéstörténeti, néprajzi vagy más egyéb témákról. 
Számítunk munkátokra, számítunk segítségetekre. Reméljük, a mi Belvede-
rénk sziklára épült, nem homokra.'? 
Örömmel tölt el, hogy a Belvedere (az ötödik számtól, 1990 áprilisától, a 
hasonnevű fővárosi lap megkeresése nyomán: Meridionale [déli] Belvedere) 
nemcsak túlélte a többszöri — elkerülhetetlen — szerkesztőváltást, hanem folyama-
tos felfelé ívelő pályafutása során azzá lett, amivé az első szerkesztők is szánták: egy 
igen színvonalas szakmai lap, mely elé „tanszéki" jelzőt csak idézőjelben szabad 
leírni, hiszen jelentősége messze túlmutat a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán. 




„A láthatatlan kollégium” 
A Belvedere Meridionale második szerkesztői korszaka 1992 őszén 
kezdődött, amikor — mivel az első generáció időközben befejezte tanulmánya-
it — új szerkesztők (JANCSÁK Csaba, FARKAS István, HEVESI István) és NAGY 
Tamás személyében új főszerkesztő vette át a folyóiratot. A munkaközösség 
felfogása az volt, hogy a korábban szinte egyéni munkaként készült lapot 
valóságosan a történelem tanszék valamennyi évfolyamának szívügyévé 
tegyük. Már első ilyen lapszámba (1992/IV. 1-2.) belekerült a lap készítését 
részletesebben bemutató hátsó kolofon, az érdeklődő hallgatóknak szóltak a 
nyilvános, tanszéken meghirdetett szerkesztőségi ülések és új munkatársakat 
keresett a lap első helytörténeti pályázatával is. 
A törekvés csak részben valósult meg. Egyrészt az újabb Belvederék 
(19937V 1-2., 19947VI. 3-4.) jelentős tartalmi és formai fejlesztés mellett 
valóban megvalósították azt a tervet, hogy a lap minél több hallgató első 
publikálási fórumává váljék. (A lap technikai fejlesztése elsősorban NYERGES 
Zsolt érdeme volt.) Viszont a kimagasló tehetségű Farkas István idegössze-
roppanásai, végül tragikus eltűnése, illetve Hevesi István a történelminél 
erősebb érdeklődése az irodalmi témák iránt, a szerkesztőséget hamarosan a 
Jancsák—Nagy párosra redukálta. A kétszemélyes munkaközösség együttmű-
ködése néha nem volt mentes nézetkülönbségektől, ugyanakkor — a lap 
fejlődő színvonalára gondolva — eredményesnek bizonyult. Olyannyira, hogy 
ez az új kollégákat kényelmessé tette: cikkeiket határidőre leadták... és 
elégedetten fellapozták a kész újságot. Revesen tudják, hogy 1992 és 1996 
között a szerkesztői, korrektori, terjesztési feladatok (és 1994 után kényszerű-
ségből a tördelés is!) teljességgel kettejükre hárult. Emiatt és a vészesen 
növekvő nyomdaköltségek következményeként gondok jelentek meg a rend-
szeres megjelenésben. 
1994 őszétől Jancsák Csaba lett a szerkesztés vezetője. Kétéves főszer-
kesztősége idején vált a lap tipográfiájában színvonalas kötetté. A korábbi 
jellegzetes arculat nem változott, ám a vastagodó Belvederék védőborítóként 
szolgáló karton borítót kaptak. Nagy Tamás, történelem szakos egyetemista-
ként — mint főmunkatárs — a lapnál maradt, két új szerkesztő (KósA Kinga, 
TÓTH Andrea) lépett a dolgozók közé. Az induló rovatok („...a síneken", 
Messzelátó, Gyűlölet!, Pihenő) a tanulmányírók specializálódását jelezték és 
elősegítették a hallgatói kutatócsoport-alakulást (vasút- és zsidóságtörténeti 
kutatócsoportok, 1994-96). A Parthiscum rovat, a tanszéken folyó helytörté-
net-kutatás lecsapódása, (MAjzIK Andrea szerkesztői munkáját dicsérve) a 
hallgatói munka inspirálójává vált. A segítő kritikák (BENDA Kálmán, GLATZ 
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Ferenc, Km'lb Gyula es POLANYI Imre) mellett megjelentek az első 
támogatók is (Nemzeti Kulturális Alap, Magyar Millennium Emlékbizottság, 
Pro Renovanda Cultura Hungarix Alapítvány). 
A lap második korszakában a szerkesztők a régi Belvederéből igyekez-
tek megőrizni a megőriznivalót, rovatokká fejlesztve vettek át néhány addigi 
cikksorozatot (Hajdani vármegyéink, Téka, Anekdotakincs), es igyekeztek a lap 
tartalmát tematikussá tenni. Uj rovataikkal, egyszerre próbáltak specifiku-
san lokálisak es „messzelátók" lenni. Az állandó rovatokat idővel a formálódó 
kutatási területekről szerkesztett tematikus egységek (magyar vasúttörténet, 
rasszizmus- és antiszemitizmus-történet) egészítették ki, hogy aztán újabb 
összefoglalások (köztes-európai történeti földrajz, néprajz, Írország,) is 
készülhessenek. Ez időre — es ebben vitathatatlan szerepe volt Nagy Tamás 
tanszéki óraadói működésének — néhány harmadéves hallgató (DösöR 
András, Kiss Gábor, JAKSA Helga es KAKONYI Gellert) fogékonnyá vált a tollra, 
es velük 1996 tavaszán az időszerű őrségváltás megtörtént. 
Az ekkor főszerkesztővé választott Döbör András három eves tevékeny-
sége jelentette a lap ez idáig harmadik korszakát. A megújult szerkesztőség  Új 
rovatok indításával jelezte a hallgatók érdeklődési körének változását, 
természetesen megtartva a jól bevált rovatokat és rovatszerkezetet. A 
hagyományok őrzése, formai finomítások és új utak keresése egyaránt 
jellemezte a munkát. Jaksa Helga szerkesztő a „...még a régi öregöktíV 
hallottam..." címti néprajzi rovat elindításával es állandóvá tételével nyert 
feladatot. Kiss Gábor Ferenc hadtörténeti rovata (Hadak útján) a harmadik év 
végére megizmosodott, a téma iránt érdeklődő hallgatók egész sora írt 
megalapozott recenziókat, referátumokat. A főszerkesztő a napjainkban 
egyre szélesebb körben alkalmazottá váló oral history lapon belüli megjelené-
sének szükségességét hirdette — az elmúlt negyven-ötven éves korszakkal 
foglalkozó hallgató-szerzők az eseményekre visszaemlékező „források", a 
velünk élő történelem tanúinak tucatját keresték meg, interjúkat készítettek, 
pályájukat dokumentálták. FORRÓ Lajos ilyen feldolgozói alapokon nyugvó 
szerkesztői munkáját a Vajdaságban lezajlott 1944-45-ös események feldolgo-
zásával kezdte, majd rovatot indított Balkane moj/Az én Balkánom címmel. A 
szükségszerűségek felismerése vezetett a Szemtanú rovat elindításához, 
melyben ismert és kevésbé ismert emberek meséltek élőszóban, vagy naplóik, 
fényképeik által a múltról. 
Döbör András irányítása alatt vált fő jellemzővé a tematikus lapszám 
megjelenése. Nemzeti történelmünk nagy évfordulóival egy (az 1956-os 
események), vagy több (1848-49 történései) lapszám foglalkozott. Új színt 
vitt a Belvederébe az interjúk, körkérdések (Ezernyolcszáznegyvennyolc, Te 
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csillag!?), illetve a politikai, tudományos és kulturális közélet jelentős 
személyiségei gondolatainak mind nagyobb számban való megjelenése. 
Ezen átmeneti (harmadik) korszak alatt a lap, egyfelől a folyamatos, 
szikár önvizsgálatnak (a kritikát értő fülek) köszönhetően megemelkedett 
színvonal, másfelől a hallgatók számára nyújtott publikációs lehetőségterem-
tés által meghatározott heterogenitás határvonalán egyensúlyozott. Az 1996— 
99 közötti évek tapasztalata az, hogy a lap kinőtte az induló kereteket. 
Időszerűvá vált tehát 1999 tavaszán a váltás. 
A főszerkesztői posztot ez év áprilisától Kiss Gábor Ferenc tölti be. A 
szerkesztőségben megjelenő új tagok (BODNÁR Tamás, HEGYI Gergely, 
KOTECZKI István, MtszARos Csaba) — a tapasztalt munkatársak segítségével — 
biztosítják a folyamatosságot, illetve az olvasókkal való fokozott kapcsolattar-
tást. A szerkesztők es az állandó munkatársak mélyebb bevonása a napi 
munkába lehetőséget teremt a lapszámok megjelenésének időbeni sűrűsödé-
sére. Fontos feladat az elért nívó szinten tartása, s ha lehet, továbbfejlesztése. 
A kialakult rovatstruktúra megengedi, hogy a témák legszélesebb választékát 
illesszük a lap profiljába. 
A lap tízéves működése alatt kikristályosodott cél az otthont adó 
Történettudományi Tanszékkel, a főiskola es a szegedi egyetem oktatóival 
való eredményes együttműködés — a kritikai szellem megmaradásában, 
valamint a lap által hirdetett pályázatok elbírálásában. 
Célunk még az 1990-ben indult Kiskönyvtár sorozat (ISSN 1217-3495; 
kötetszerkesztők: Annus Gábor, Döbör Andras, Jancsák Csaba, Nagy Tamás, 
NYULASSY Agnes, Kiss Gábor Ferenc, Kósa Kinga, SZEGFŰ László, ZAKAR Peter) 
Mellett a Belvedere Segédkönyvtár sorozat elindítása. 
NAGY TAMÁS —JANCSAK CSABA 




Egy évtized egy folyóirat életében talán nem tűnik hosszú időnek, de ha 
egy főiskolai hallgatókból szerveződő — két-három évenként kicserélődő — 
szerkesztőség vállalkozik egy lap megjelentetésére, akkor mindenképpen 
megnő ennek a munkának az értéke. 1998-ban lépett tizedik évfolyamába a 
Juhász Gyula Tanárképző Főiskola történészhallgatóinak lapja, a Belvedere 
Meridionale. Ebből az alkalomból határozta el a szerkesztőség, hogy — a 
múltat is dokumentálandó — megjelenteti a folyóirat és a Kiskönyvtár 
repertóriumát. 
1996-ban már elkészült — belső használatra — az addig megjelent számok 
és kiskönyvtári kötetek anyagát feldolgozó repertórium. Most az utóbbi két 
évben napvilágot látott számok cikkeivel szeretnénk bővíteni az akkor 
összeállított cikkbibliográfiát, teljessé tenni a Belvedere repertóriumát. 
A repertórium két fő részre tagolódik: az elsőben találhatók időrendi 
sorrendben, folyamatos tételszámozással a cikkek bibliográfiai leírásai, majd 
ezt követi egy mutató. 
A leírásokban először a cikk címét, alcímét, majd szerzőjét, végül a cikk 
terjedelmét közöljük. A leírások végén találhatók — kisebb betűmérettel 
jelölve — a megjegyzések, a tanulmányokra vonatkozó jegyzetek helye, a 
cikkel kapcsolatos irodalom felsorolása; sorozatok esetében közöljük az adott 
cikk előzményeinek és folytatásának lelőhelyét is. Ha a cikk címe alapján 
nem egyértelmű annak tartalma, rövid annotációval magyaráztuk meg azt. A 
megjegyzésekben utalunk a folyóirat rovataira is 
A mutatóban megtalálható a cikkek szerzőinek neve, mellettük dőlt 
számok jelzik az egyes cikkek sorszámát. Ahol szükséges volt, utalóval láttuk 
el a különböző névalakban szereplő szerzőt. A mutató további tartalmát olyan 
fogalmak, történelmi események, földrajzi és személynevek alkotják, melyek 
a folyóirat cikkeinek tartalmi feltárása révén alakultak ki. Az elsődleges 
keresési elv a mutatóban a betűrend. A fogalmak között fel lehetett fedezni 
bizonyos tartalmi kapcsolatokat, ennek nyomán alakítottuk ki a főfogalma-
kat és az alárendelt fogalmakat, melyeket bokrosító tárgyszó-lánc formájában 
szerkesztettünk rendszerbe. Legtöbbször kettő, de előfordult, hogy három 
fogalmi szintet is sikerült megállapítani. 
Többször átgondolva született meg egy viszonylag összetett „tárgyszó-
hálózat", mely lehetővé teszi a minél mélyebb szintű keresést. Ha indokolt 
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volt egy-egy alárendelt fogalom megjelent főfogalomként is, hogy ne korlátoz-
za a keresés lehetőségét. 
Pl.: helytörténet 	illetve 	Bátaszék, helytörténet 
Bátaszék 
De arra is akadt példa, hogy egy főfogalom alárendeltként is szerepelt. 
Pl.: gasztronómia 	illetve 	antik világ 




A cikkek tartalmi feltárása nyomán létrejött fogalmakat — a  katalógusépí-
tés szabályainak megfelelően — a következő rendben soroltuk be. Előre kerültek 
a számadatokkal kifejezett tárgyszavak, majd a főfogalmak betűrendben, azon 
belül az alárendelt fogalmak szintén betűrendben következnek. 
Az így kialakított rendszer alkalmas a tematikus keresésre is, tájékozód-
hatunk benne egy-egy szerző cikkeiről és megismerkedhetünk bármelyik 
lapszám tartalmával is. A mutató segítségével gyorssá és pontossá válik a 
keresés a repertóriumban. 
BALOG ÉVA 
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I. évfolyam, 1. szám (1989. október) 
Olvasóinkhoz / a szerkesztők [Annus Gabor, Kersner Ákos, Soós 
Mihaly] 2. p. 
Beköszöntő. 
Hajdani vármegyéink: Háromszék 3. p. 
A második bécsi döntés végrehajtása I. / közli Annus Gabor 4-6. p. 
Folytatás: 	II. [rész] 1. évf. 1989. 2. sz. 5-7. p. lásd 14. tétel 
III. [rész]2. évf. 1990. 1. sz. 5-8. p. lásd 23. tétel 
Emlékek a XX. századból / Soós Mihaly 7-8. p. 
Erdélyi anzix. 
Hódmezővásárhely - református ótemplomi ezüstkrajcár / Szigethy 
Zsolt 9. p. 
Az 1989. augusztus 21 -én kezdődött ásatások eredményéről. 
A szentesi takácscéh jegyzőkönyve I. / Nagy Vera 10-11. p. 
Folytatás: 	II. [rész] 1. évf. 1989. 2. sz. 10-11. p. lásd 16. tétel 
43 éve hirdették ki a nürnbergi ítéletet / Soós Mihaly 12-13. p. 
László Gyula: Árpád népe / 14. p. 
Könyvismertetés. 
Anekdotakincs / 15. p. 
IV. Béla asztala / Csordós Albert 16. p. 
A IV. Béla kör 1989. október 10 - i rendezvényéről. 
Tanszéki hírek 16. p. 
I. évfolyam, 2. szám (1989. november) 
Nemzetté válás?! / 3. p. 
Figyelmező gondolatok aktuális kérdéseinkhez. 
Hajdani vármegyéink: Csíkszék / 4. p. 
Orbán Balázs A Székelyföld leírása című műve alapján. 
A második bécsi döntés végrehajtása II. / közli Annus Gabor 5-7. p. 
Előzménye: I. [rész] 1. évf. 1989. 1. sz. 5-7. p. lásd 3. tétel 
Folytatása: 	III. [rész] 2. évf. 1990. 1. sz. 5-8. p. lásd 23. tétel 
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Tisztelt Vincze János! / Sütő András 8-11. p. • 
Nyílt levél a Magyar Nemzetiségű Roman Dolgozók Országos Tanácsa alelnökéhez. 
A szentesi takácscéh jegyzőkönyve II. / Nagy Vera 12-13. p. 
Előzménye: I. [rész) 1. évf. 1989. L sz. 10-11. p. lásd 6. tétel 
Beszélgetés Henkey Gyulával/Annus Gábor-Soós Mihály 14-15. p. 
Az interjú 1989. október 19-én a JGYTF Történettudományi Tanszékén készült. 
Werbőczy István Hcirmaskönyve / 16. p. 
Könyvajánlat Bodnar Imre előszava alapján. 
Tanszéki hírek 17. p. 
Anekdotakincs 18. p. 
II. évfolyam, 1. szám (1990. február) 
Változások ideje / [Annus Gábor] 3. p. 
Újév köszöntő. 
Hajdani vármegyéink: Udvarhelyszék / 4. p. 
Orbán Balázs A székelyföld leírása című műve alapján. 
A második bécsi döntés végrehajtása III. / közli Annus Gabor 5-8. p. 
Előzményei: I. [rész] 1. évf. 1989. 1. sz. 5-7. p. lásd 3. tétel 
II. [rész] 1. évf. 1989. 2. sz. 5-7. p. lásd 14. tétel 
Háromszék a forradalomban - forradalom Háromszékben / összeállí-
totta Ozsváth Gabor 9-11. p. 
Az 1989. december 23-i forradalom hírei a „Háromszék" című újság hasábjain. 
Amiről a fejfák mesélnek/Rózsa Csilla 12-15. p. 
Egy előadás kapcsán / Torda Molnár Ákos 16-17. p. 
Vörös Gabriella 1989. november 29-i előadásáról, címe: „Attila népeinek 
régészeti emlékei". 
Gondolatok a „Jézus Krisztus utolsó megkísértése" című filmről 
/ Nagy László 17-18. p. 
IV. Béla asztala: a IV. Béla Kör programtervezete 1989-90. tanév II. 
félévére 19. p. 
Anekdotakincs 20. p. 
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II. évfolyam, 2. szám (1990. március) 
Ünnepek évada 3. p. 
Emlékezetes es sorsfordító napok történelmünk elmúlt tavaszain. 
Hajdani vármegyéink: Hunyad 4. p. 
Levél Marosvásárhelyről / Hollósi Zsolt 5-6. p. 
Pillanatképek az 1990. év tavaszáról Marosvásárhelyről. 
Mátyás király Szegeden / Annus Gabor 7-9. p. 
Edward és az entente cordiale/Albert Gabor 10-12. p. 
„Felperzselt múlt és bizarr jövő"! Kersner Ákos 13-16. p. 
A változóban lévő „ellenzéki attitűd" kapcsán az alternatív zene „közelmúltjáról". 
Az Újvilág! Bray-Swanson-Farrington 17. p. 
Könyvismertetés: Részlet a könyv előszavából. 
Anekdotakincs 18. p. 
II. évfolyam, 3. szám (1990. április) 
Az 5. szám elé! [a szerk.] 3. p. 
A lap nevének változását itt jelentik be („meridionale"). 
Hajdani vármegyéink: Marosszék 4. p. 
Pulzus / Puskás Attila 5-9. p. 
Összeállítás a marosvásárhelyi Orvosi es Gyógyszerészeti Intézet magyar diák-
jainak független szemléjéből. 
A frankhamisítási botrány! Albert Gabor 10-11. p. 
A bécsi magyar örökség I. 12-15. p. 
Folytatása: II. [rész] 2. évf. 1990. 4. szám 9-12. p. lásd 50. tétel 
Az 1933-ban Bécsből visszakerült iparművészeti es fegyverkincsről. 
Hívogató / Kiss Zsuzsanna 16-18. p. 
Az Örökség Népfőiskola 3. Országos találkozójáról (Gödöllő); benne Reményik 
Sándor Béke című verse. 
Patrik Fitzgerald: Az ősi Kína. 19. p. 
Könyvismertetés. 
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Anekdotakincs 20. p. 
Történelmi anekdoták. 
II. évfolyam, 4. szám (1990. szeptember) 
Mi lesz itt? 3. p. 
Gondolatok az 1990. szeptember 22 -i békés diákdenionsiráció kapcsán. 
Sütő András levele lapunkhoz 4-5. p. 
Az író 1990. szeptember 17-i szegedi tartózkodásakor írt levele, mely üzenet a 
leendő történészeknek „legyenek orvosai is a szétdarabolt Magyarország fiainak..." 
Hajdani vármegyéink: Ugocsa 6. p. 
A II. bécsi döntés szövege 7-8. p. 
A bécsi magyar örökség II. 9-12. p. 
Előzménye: I. [rész] 2. évf. 1990. 3. szám 12-15. p. lásd 42. tétel 
Az 1933-ban visszakerült kéziratok, kódexek, corvinák bemutatása a Magyar 
Művészet 1933. 10. sz. alapján. 
5 1. „Zágon felé mutat egy csillag" - 300 éve született Mikes Kelemen 
/ Annus Gábor 13-15. p. 
Részletek a szerző 1989 -ben az irodalmi TDK-n II. díjat nyert munkájából. 
Anekdotakincs 16. p. 
II. évfolyam, 5. szám (1990. október) 
Hit, remény, bizakodás,' Annus Gábor 3. p. 
Az 1990. szeptember 29 - i Petőfi -szobor avatásáról Ungváron. 
Hajdani vármegyéink: Ung 4. p. 
Petőfi Sándor szobrának avatása Ungváron 5-13. p. 
1990. szeptember 29. 
Petőfi szobra áll már... / Annus Gábor 14-15. p. 
Beszélgetés az ungvári egyetem magyar hallgatóival a szoboravatás kapcsán. 
Petőfi Kárpátalján: Átvétel a „Kárpátalja" című folyóirat ünnepi szá-
mából 16. p. 
Anekdotakincs 17. p. 
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II. évfolyam, 6. szám (1990. november) 
[Ős patkány terjeszt kórt...] / József Attila 3. p. 
Vers. 
Hajdani vármegyéink: Temes 4. p. 
Halottaink nyomán / Ozsváth Gabor 5-7. p. 
Novemberi séta - gondolatban - erdélyi temetőkben. 
Incze Béla: Egy székelyudvarhelyi RMDSZ-képviselő beszámolója az 
októberi bukaresti eseményekről / lejegyezte Simó Marton 8-9. p. 
A Templomos Lovagrend vára Szerednyén / Zubánics László 10-11. p. 
A "Numerus clausus" Szegeden / Kancsár Attila 12-15. p. 
A Blaskovich-múzeum Tápiószelén / Albert Gabor 16-18. p. 
Anekdotakincs 19. p. 
III. évfolyam, 1. szám (1991. február) 
E nagy tivornyán / Ady Endre 3. p. 
Vers. 
Hajdani vármegyéink: Szabolcs vármegye 4. p. 
Kárpátalja a XX. században / Zubánics Laszlo 5-7. p. 
Magyarok vannak Európában! - Gondolatok egy folyóirat ürügyén - 
/ Kersner Akos 8-9. p. 
Az „Erdélyi Magyarság" című folyóirat bemutatása. 
Melyik Zrínyi Miklos kapott uralkodói kegyként pénzverési jogot? 
/ Panker Csaba 10-11. p. 
Hidegség (Sopron megye) demográfiai viszonyai a XVII. század máso-
dik felében / Soós Marianna 12-14. p. 
Látogatás Nagy Bálint bognármesternél / Rózsa Csilla 15-17. p. 
Szenvedélyes szeretet / Robert Merle 18. p. 
Könyvismertetés. 
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A görög kincs / Irving Stone 18. p. 
Könyvismertetés. 
Anekdotakincs 19. p. 
III. évfolyam, 2. szám (1991. március) 
Március tizenötödikén / Reviczky Gyula 3. p. 
Vers. 
Hajdani vármegyéink: Nyitra 4. p. 
Bethlen Gabor: Jelleme és politikusi pályája szépírói és történész 
szemmel / Kapai Eva 5-7. p. 
Részlet a szerző 1990. évi helyi TDK-n I. helyezést elért dolgozatából. 
Fekete fellegek alatt / Ozsváth Gabor Dániel 8. p. 
Esszé. 
Hogy emlékezzünk... / Kiinsztler László 9-11. p. 
A Szovjetunióba deportált „hadi munkások" - ról. 
S a Hókirály nem olvadt el... : Wallenstein és Gusztáv Adolf hadászati 
forradalma / Albert Gabor 12-13. p. 
Kemenespálfa demográfiai viszonyai: XVIII. század vége, XIX. század 
eleje / Molnar Terézia 14-16. p. 
Erdélyi református templomok és tornyok (7i -anssylvania képeskönyvek) 
/ Bálint István Janos 17. p. 
Könyvismertetés. 
Anekdotakincs 18. p. 
III. évfolyam, 3. szám (1991. április) 
Száll a tavasz... / Radnóti Miklós 3. p. 
Vers. 
Hajdani vármegyéink: Torontál vármegye 4. p. 
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Tavaszi körút Erdélyben. Kísérlet az események hátterének ismerteté-
sére / Simó Marton 5-7. p. 
Az 1991. február-április közötti romániai belpolitikai eseményekről. 
Bácska megszállása: Shvoy Kalman titkos naplója és emlékiratai alap-
ján 8-10. p. 
Talán igaz, talán nem... : Magyarok a cári család kivégzői közt? / 
Zubá-nics László 11. p. 
Képtelenségek tárháza - avagy mit írtak a nyugat-európai tankönyvek 
a XX. század elején Magyarországról! Kancsár Attila 12-14. p. 
Sztálin északra tekint: hanti-osztyák mese 15. p. 
Messzelátó szegediek! Sylvester Lajos 16. p. 
Ismertetés a Belvedere 1990. évi számairól, mely a „Háromszék" című napi-
lapban jelent meg. (1991. március 26-án) 
Vég Gabor: Magyarország királyai és királynői 17. p. 
Könyvismertetés. 
Anekdotakincs 18. p. 
III. évfolyam, 4. szám (1991. október) 
Szerettem az őszi nőket! Nagy Gaspar 3. p. 
Vers. 
Hajdani vármegyéink: Temes vármegye 4. p. 
„A történelem a nemzetek szemétládája..." / Simó Marton 5-6. p. 
A romániai történelemoktatásról az 1970-es 1980-as években. 
Emelkedő nemzet! Németh László 7-8. p. 
Megjelent az „Irodalmi Újság" 1956. november 2-i számában. 
Magyar fohász! Tamási Aron 9. p. 
Az írás keltezése: 1956. október 26. 
Friedrich Nietzsche, a „prefasiszta"  próféta?! Nagy László 10. p. 
Mezőtúr fazekassága és jellemző edénytípusai I. / Csipes Attila 11-14. p. 
Folytatása: 	II. [rész] 3. évf. 1991. 6. sz. 14-17. p. lásd 111. tétel 
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103. Az özönvíz I. / Arany Ildikó 15-17. p. 
Folytatása: 	II. [rész] 3. évf. 1991.6. szám 18-20. p. lásd 112. tétel 
Az özönvíz legendájáról. 
104. Magyarok Európában. I-IV. köt. 18. p. 
Könyvismertetés. 
105. Anekdotakincs 19. p. 
III. évfolyam, 5-6. szám (1991. november-december) 
106. A téli Magyarország / Ady Endre 3. p. 
Vers. 
107. Hajdani vármegyéink: Szatmár vármegye 4. p. 
108. Respublica siculorum? / Simó Marton 5-7. p. 
Mi történt Agyagfalván 1991 októberében? 
109. Kárpátalja a kőkorban/Balogh István 8-10. p. 
110. Széchenyi meggyilkoltatása 11-13. p. 
Széchenyi öngyilkosságának homályos pontjairól. 
111. Mezőtúr fazekassága, jellemző edénytípusai II. / Csipes Attila 14-17. p. 
Előzménye: I. [rész] 3. évf. 1991. 5. sz. 11-14. p. lásd 102. tétel 
112. Az özönvíz II. / Arany Ildikó 18-20. p. 
Előzménye: I. [rész] 3. évf. 1991. 5. sz. 15-17. p. lásd 103. tétel 
113. „Minden széllel en vetek": a Larousse enciklopédia - magyar kiadásban 
21. p. 
Könyvismertetés. 
114. Anekdotakincs 22. p. 
IV. évfolyam, 1-2. szám (1992. november-december) 
115. Történészhallgatók lapja... beköszöntő / Nagy Tamás 3. p. 
Másfél esztendős szünet után az új szerkesztőség beköszöntője. 
116. Egy másik K. und K. Kossuth-konferenciánk díszvendége volt: 
Katona Tamás / az interjút készítette Nagy Tamás 4-5. p. 
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„Nyolcvanhétben közölték velem: sehol sem taníthatok". Beszélgetés 
dr. Bíró Zoltán főiskolai tanárral, az MDF első elnökével / a beszélge-
tést készítette Nagy Tamás 6-7. p. 
Védnek-e szárnyaid? Nem programozott beszámoló a tatabányai 
Turul-szobor újjáavatásáról / Jancsák Csaba, Nagy Tamás 8-11. p. 
„ Független Demokratikus Magyarországért" / Kancsák] Cs[aba] 11. p. 
Részletek Kis Andras hadtörténész „Az Ideiglenes Nemzeti Kormány es az Új 
hadsereg kiépítése" című konferencián tartott előadásából. 
Hajdani vármegyéink: Pozsony vármegye / Kancsák] Cs[aba] 12-13. p. 
Kávássy Sándor! 14-15. p. 
Kávássy Sándor válogatott bibliográfiája 15. p. Tanári portré. 
Újjászülető levéltárak / Hancsák] Cs[aba] 16. p. 
Tudósítás az önkormányzati levéltárakban bekövetkezett változásokról. 
Lehetett-e Kolombusz Kristóf magyar?! Szegfű László 17-18. p. 
Magyarság - európaiság a XXI. században! Oláh Kálmán 19-24. p. 
A moldvai magyarok vázlatos története! Csicsó Antal 24-27. p. 
Harry Hearder: Olaszország rövid története / Hevesi István 28. p. 
Könyvismertetés. 
Szántó György Tibor: Anglia története / Hevesi István 28-29. p. 
Könyvismertetés. 
Bertényi Iván-Gyapay Gábor: Magyarország rövid története / Németh 
Zoltán 29. p. 
Könyvismertetés. 
Aetas 1992. évf. 1-2. sz. / Nagy Tamás 29-30. p: 
Folyóirat -ismertetés. 
Anekdotakincs! Farkas István 31. p. 
V. évfolyam, 1-2. szám (1993. február-március) 
(Magyar) kultuszok és mítoszok! Pelyach István 4-6. p. 
Adalékok az 1848/49-es forradalom es szabadságharc értékeléséhez. 
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„Néhány korszak csak Békés megyében kutatható..." : Vendégségben 
a békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeumban / Farkas István 7-8. p. 
Beszélgetés dr. Széránszky Júlia muzeológussal. 
Eperjessy Kálmán és Benda Kalman / Nagy Tamás 9-14. p. 
Eperjessy Kálmán életrajza 8-9. p. 
Válogatott bibliográfiája 9. p. 
Benda Kálmán válogatott bibliográfiája 14. p. 
Tanári portré. 
Hajdani vármegyéink: Bács-Bodrog / Jancsák Csaba 15-16. p. 
A halálba menetelők - avagy mindenki bűnös, aki magyar? / Forró 
Lajos 17-18. p. 
Az 1944-ben történt bácskai atrocitásokról. 
Demokrácia es liberalizmus / Paládi Zsolt 18-19. p. 
Jászi Oszkár es Csécsy Imre eszméiről. 
Ha megdobnak kővel... / Oláh Kalman 20-21. p. 
A Szlovákia és Magyarország közötti kapcsolat múltjáról. 
Bratislava nyara '927 Kovacs József 21. p. 
Vers. 
A szegedi Árpád-páholy helye, szerepe a magyar szabadkőműves moz-
galomban! Bakai Nicolette 22-24. p. 
Csillag, amely nem esti ragyogást jelent / Majzik Andrea 25-27. p. 
A szegedi Csillag börtön története röviden. 
Táp község története 1881-ig! Takács Judit 28-30. p. 
A helytörténeti pályázat első helyezettjének dolgozata. 
Az ún. metternichi rendszer és alkonya. A „régi épület": 220 éve 
született Europa „kőművese", Clemens von Metternich. / Nagy Tamás 
31-36. p. 
Egy szélhámos a cári trónon / Hevesi István 37-41. p. 
Grigorij Otrepjev (1605. július 24.) trónra kerülésének története. 
„Oly engedelmesek, mint a bot, és némák, mint a hulla" (36. regula) 
/ Jancsák Csaba 42-43. p. 
A jersuita regulákról. 
Ajánló bibliográfia a Jézus Társasága történetéhez 43. p. 
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A dublini Martello-torony / Szebenyi Nándor 44. p. 
Redukció és/vagy mindent bele? / Hegyi Csaba 45-47. p. 
A mai képzőművészet irányzatainak távlatairól. 
Jegyzetek 47. p. 
Howald és Ruth Bukor: Springer-Hungarica Atlasz. Világtörténelem 
/ Németh Zoltán 48. p. 
Könyvismertetés. 
Böszörményi Ede: Az öngyilkosság múltja is jelene.  Történeti vázlat. 
Magánkiadás, Bp., 1991. / Jancsák Csaba 49. p. 
Könyvismertetés. 
Martin Roberts: Európa története (1789-1914). Az ipari forradalom is a 
liberalizmus kora / Nagy Tamás 50. p. 
Könyvismertetés. 
Tárlat az OSZK Térképtárában / Jancsák Csaba 51. p. 
Ajánlat a kiállításról. 
Bibila Múzeum / Jancsák Csaba 51. p. 
Biblia -kiállítás a Dunamelléki Református Egyházkerület rendezésében. 
A zsámbéki gótmodorú egyház / Zékány Károly Ödön [Jancsák 
Csaba] 51-52. p. 
A templom rövid története, bemutatása. 
Anekdotakincs: Derű-pirulák a húszas évekből / Farkas István 53-54. p. 
A Belvedere Meridionale (1989-1993) repertóriuma / Szegfű László, 
Nagy Tamás 55-68. p. 
In memoriam Erzsike néni halálára / Huszka László 69. p. 
Szabo Józsefné nekrológja. 
VI. évfolyam, 1-2. szám (1994. február-március) 
Mángorlófa és szemiotika / Farkas István 4-6. p. 
Etnoszemiotikai vizsgálódás. 
Bibliográfia 5-6. p. 
A spanyol inkvizíció/Hevesi István 7 -13. p. 
Bibliográfia 13. p. 
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A Széchenyi-lánchíd vázlatos története / Jancsák Csaba 14-17. p. 
Zsidó kulturális napok és tudományos tanácskozás Kecskeméten 
/ Jancsák Csaba 18-19. p. 
1993. november 22-én „A zsidóság szerepe az alföldi mezővárosok fejlődésé-
ben" címmel. 
Dr. Nagy István: „Élete a tanítványaiban díszkötésbe foglalva..." 
/ Vaczkán Melinda 20-22. p. 
Tanári portré. 
Hajdani vármegyéink: Abaúj-Torna története. II. József katonai 
összeírásáig / Jancsák Csaba 23-24. p. 
Várak a Zemplénben / Nagy Tamás 25-30. p. 
Boldogkőváralja, Regéc, Füzér. 
Felvidéki vártúra / Wernsdörfer László 31-34. p. 
A Reök-palota / Majzik Andrea 35-37. p. 
Riposztmodern / Pap Ádám 37-40. p. 
Modernizmus a szegedi építészetben. 
Pünkösdi búcsú Csíksomlyón / Zöld Ildikó 41-42. p. 
Gondolatok Pünkösd táján / Nyulassy Agnes 43-44. p. 
Élmények Csíksomlyón Pünkösdkor. 
Forradalmak a matematikában?! / Szalay István 45-48. p. 
Káromkodó eleink! Galgóczi László 48-49. p. 
Szitkok és átkok elődeink nyelvhasználatában. 
Folytatása: 6. évf.1994.3-4. sz. 68-69. p. lásd 199. tétel 
7. évf. 1995.1-2. sz. 47-48. p. lásd 217. tétel 
A szentkereszti rom / Nagy Tamás 50-56. p. 
Bibliográfia 56. p. 
Kolostorok Thesszáliában Kastraki és Kalabaka között / Jancsák 
Csaba 57. p. 
Órák és órások Pest-Budán a XVIII-XIX. században: Kiállítás a Kis-
celli Múzeumban / J[ancsák] Cs[aba] 58. p. 
Kiállítás-ismertető. 
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Szekfű Gyula: A száműzött Rákóczi / Nagy Tamás 59-60. p. 
Könyvismertetés. 
Brachfeld F. Oliver: Apád-házi jolánta, Aragónia királynéja / Hevesi 
István 61-62. p. 
Könyvismertetés. 
Nem „Műhely" -munka gyanánt... / Nagy Tamás 62-63. p. 
Folyóirat - ismertetés: Műhely. Szerk.: Szakál Gyula. Győr, 1994. 
Makk Ferenc: A királyság 	százada / Hevesi István 64. p. 
Könyvismertetés. 
Etnographia (102) 1991.1-2. sz. / Farkas István 65.'p. 
Folyóirat-ismertetés. 
Tanszéki híreink (1993. júniustól) / összeállította Nagy Tamás 66. p. 
Anekdotakincs / Farkas István 67. p. 
VI. évfolyam, 3-4. szám (1994. szeptember-október) 
In memoriam Benda Kalman / Szegfű Laszlo 4-5. p. 
Nekrológ. 
Lectori salutem. Karácsonyi Bela / Toth Andrea 6-8. p. 
Karácsonyi Bela munkásságának válogatott bibliográfiája 9.  P.  Tanári portré. 
Hajdani vármegyéink: Vas / Nagy Tamás 10-14. p. 
A Cegléd-Szeged vasútvonal története/Lázár Adrienn 15-17. p. 
Korrupciók és gründolások. A vasút államosítása/ Hevesi István 17-19. p. 
Trianon es a magyar vasút / Majzik Andrea 19-22. p. 
A magyar vasúti hídépítés történetének vázlata: A szolnoki fahídtól 
a sinkai vasbeton viaduktig /Jancsák Csaba 23-26. p. 
Bibliográfia 26. p. 
Merénylet! / Nagy Tamás 27-35. p. 
Az 1931. évi biatorbágyi vasúti merénylet krónikája. 
Intercityk egy vágányon / Nagy Tamás 36-38. p. 
Az IC-járatok értékelése. 
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MÁV vontatójármű album / Nagy Tamás 39-40. p. 
Könyvismertetés. MÁV vontatójármű album / Mezei István. Bp., 1993.209 p. 
Vasúthistória Évkönyv 1993 / Nagy Tamás 41-43. p. 
Könyvismertetés. Vasúthistória Évkönyv 1993.! Mezei István. Bp., 1993. 
Anekdotakincs / Farkas István 44. p. 
A római kardok importja a Barbaricumba / Virágos Gábor 45-49. p. 
Történelemből - mese: Asterix és Vercingetorix/ Kákonyi Gellért 49-51. p. 
Bibliográfia 51. p. 
Vercingetorix és Asterix rendhagyó portréja. 
A dél-erdélyi bolgár szláv állam kérdései. A Keán-probléma / Basa 
István 52-55. p. 
Kizil Elma. A török kori Eger városképe/Kósa Kinga 55-59. p. 
Élet es fája / Jancsák Csaba 60-62. p. 
Bibliográfia 62. p. 
A fa szimbolikájáról. 
„...kinyeret, mög a befit..." / Majzik Andrea 63-65. p. 
A kenyér hagyományáról. 
Száz eve született Aba-Novák Vilmos / Majzik Andrea 65-67. p. 
Aba-Novák és Szegedhez fűződő kapcsolatai. 
Káromkodó eleink (2.) / Galgóczi László 68-69. p. 
Előzménye: [1. rész] 6. évf. 1994. 1-2. sz. 48-49. p. lásd 169. tétel 
Folytatása: 	(3.) [rész] 7. évf. 1995. 1-2. sz. 47-48. p. lásd 217. tétel 
Tankönyvek tükrében. Az olvasástanítás rövid története Magyarorszá-
gon a kezdetektől 1868-ig / Jancsák Csaba 69-73. p. 
Bibliográfia 73. p. 
Házalóból - farmergyáros / Hevesi István 74-75. p. 
Áttekintés a Levi Strauss-cég múltjáról. 
Kossuth Lajos emlékkiállítás a Nemzeti Múzeumban / J[ancsák] 
Cs[aba] 76-77. p. 
Kiállítás-ismertető. 
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Bolond vagy zseni?! Zakar Péter 78-79. p. 
Könyvismertetés. Ormos Maria: Hitler. Bp. 1994. 
Magyar Zsidó Levéltári Repertórium / Jancsák Csaba 80. p. 
Könyvismertetés. Magyar Zsidó Levéltári Repertórium (Hungarica judaica). 
Szerk.: Haraszti György. Bp., 1993,745 p. 
Háború és 49 év béke! B[asa] I[stván] 81. p. 
Folyóirat-ismertetés. 
Michel Le Bris: Az aranyláz! Hevesi István 81-82. p. 
Könyvismertetés. 
VII. évfolyam, 1-2. szám (1995. január-február) 
Mielőtt Tisza István beszélni kezd! Szabo Pál Csaba 4-14. p. 
Politikai arcképe. 
Tisza István beszédeiből 9-14. p. 
Lectori salutem: [Beszélgetés] Palásti László nyugalmazott főiskolai 
docens[sel] / Toth Andrea 15-19. p. 
Palásti Laszlo műveinek bibliográfiája 18-19. p. Tanári portré. 
[Beszélgetés] Greksza Attilá[val] / Hevesi István 19-20. p. 
Tanári portré. 
Hajdani vármegyéink: Soprony / Nagy Tamás 21-25. p. 
A babiloni zsidó központ története (Kr. u. III. sz . - 1040) !Basa István 
26-34. p. 
Források es bibliográfia 33-34. p. 
Folytatása: 	H. [rész] 7. évf. 1995.3-4. sz. 80-82. p. lásd 242. tétel 
Elmélkedések Gtil Babáról / Tóth Andrea 34-36. p. 
Bibliográfia 36. p. 
Fejezetek a Grál-legenda történetéből / Jancsák Csaba 27-39. p. 
Bibliográfia 39. p. 
Rendőrkapitány a prostitúció élén. Thaisz Elek (1820-92) életútja 
/ Hevesi István 40-42. p. 
Miért éppen Alaszka? / Jancsák Csaba 43-44. p. 
Alaszka területi hovatartozásának története 1821-1901 között. 
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216. „Möglépött, mint Dugonics!" / Majzik Andrea 45-46. p. 
Dugonics Andras szegedi szobrának kálváriája. 
217. Káromkodó eleink (3.) / Galgóczi László 47-48. p. 
Előzményei: [1. rész] 6. évf. 1994. 1-2. sz. 48-49. p. lásd 169. tétel 
(2.) [rész] 6. évf. 1994. 3-4. sz. 68-69. p. lásd 199. tétel 
218. Tam - tam dob és hipercivilizáció / Band Ferenc 48-49. p. 
Gondolatok a kultúra fejlődésének lehetőségeiről. 
219. Ahová a király is gyalog jár(t). Betekintés az ókori emberek „minden-
napi dolgaiba" / Kósa Kinga 50-52. p. 
Fürdők és illemhelyek az ókorban. 
220. Német anekdotakincs / Magyarits Katalin 53-54. p. 
221. Egy koholt vád nyomában: Kosáry Domokos: A Görgey-kérdés törté-
nete. I-II. köt. Bp. 1994. / Zakar Péter 55-59. p. 
Könyvismeretetés. 
222. Aetas 1994. évf. 1. sz. / Nagy Tamás 59-61. p. 
Folyóirat - ismertetés. 
223. A magyar ugar - A kiegezésta a II. világháboriag / Jancsák Csaba 62. p. 
Könyvismeretetés. A magyar ugar - A kiegyezéstől a II. világháborúig. Szerk.: 
Léderer Pál. Bp., 1991, 391 p. 
VII. évfolyam, 3-4. szám (1995. április-május) 
224. Az első magyar Szent István csatahajó  expedíció / Bogdány Gyula 4-9. p. 
Bibliográfia 7. p. 
Folytatása: 	[2. rész] 8. évf. 1996. 1-2. sz. 88-90. p. lásd 276. tétel 
rész] 9.évf. 1997. 1-2. sz. 100-103. p. lásd 447. tétél 
rész] 10. évf. 1998. 5-6. sz. 119-124. p. lásd 572. tétel 
225. Gepidák a Kárpát -medencében / Gallina Zsolt 9-15. p. 
Bibliográfia 14- 15. p. 
226. A Barcaság lovagjai: a Német Lovagrend / Basa István 16- 17. p. 
Források es bibliográfia 17. p. 
227. A Déli Vasút rövid története / Nagy Tamás 18-26. p. 
Jegyzetek 24-26. p. 
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„...aere perennius". Dr. Palásti László / T. Horváth Agnes 27. p. 
Nekrológ. 
„Iam te premet nox fabulaeyue Manes." Dr. Karácsonyi Béla / Szegfű 
László 28. p. 
Nekrológ. 
Zalai Anita - „A tanszék benjáminja vagyok" / Tóth Andrea 29-30. p. 
Tanári portré. 
Sümegi József: „A hely, ahol születtem gyermekkoromtól meghatároz-
ta az érdeklődésemet." / Nagy Tamás 30-33. p. 
Sümegi József munkássága 32-33. p. 
Tanári portré. 
Fejezetek Bátaszék középkori történetéből / Sümegi József 33-48. p. 
Jegyzetek 43-48. p. 
Hajdani vármegyéink: Tolna / Nagy Tamás 49-53. p. 
Hátizsákkal a Mecsekben / Nagy Tamás 54-58. p. 
A síksági indiánokról... / Tóth Andrea 59-62. p. 
Beszélgetés Nagy Imre művészettörténésszel. 
A wayanákról... / Tóth Andrea 62. p. 
Beszélgetés Molnár Ágnes néprajz -antropológia szakos egyetemi hallgatóval. 
Mindegy, hogy fekete vagy fehér? Beszélgetés Omar Dajeh joghallga-
tóval / Hevesi István 63-64. p. 
Egy jordániai diák tapasztalatai, véleménye a magyarországi idegengyűlöletről. 
Jelöletlen tömegsírok a Délvidéken / Forró Lajos 65 -70. p. 
Bibliográfia 70. p. 
Az 1944-es magyarellenes szerb atrocitásokról. 
A honti cigányper kétszáztíz év távlatából / Koczó Renáta 71 -73. p. 
Bibliográfia 73. p. 
Mint fészkéből kizavart madár... - Adalékok a szlovák-magyar 
lakosságcsere történetéhez / Simon Ildikó 74-79. p. 
A szeretet himnusza / Szent Pál. Fordította Békés Gellért 79. p. 
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A babiloni zsidó központ története II. Zsidók és arabok korai kapcso-
latai / Basa István 80-82. p. 
Bibliográfia 82. p. 
Előzménye: [1. rész] 7. évf. 1995. 1-2. sz. 26-34. p. lásd 211. tétel 
A siratófal története / Basa István 82-83. p. 
Bibliográfia 83. p. 
Az emancipációtól a cionizmusig / Vigyikán Attila 84-90. p. 
Bibliográfia 90. p. 
Kecskemét zsidósága a XVIII. századtól napjainkig/ Csiga Andrea 90-94. p. 
Zsidó mentés és ellenállás a magyarországi Holocaust alatt / Jancsák 
Csaba 95-101. p. 
Jegyzetek 100-101. p. 
Chel 'Ha Avir -Az izraeli légierő kezdetei/ Szigeti Miklos 102-103. p. 
Zsidó anekdotakincs / válogatta Jancsák Csaba 104-105. p. 
Szeged Széchenyije / Majzik Andrea 106-108. p. 
Vedres István fő művei 108. p. 
Vedres István építészi tevékenységének bemutatása. 
Erkölcs és szexualitás a Monarchiában/Hevesi István 109-110. p. 
Jegyzetek 110. p. 
Gravitációs lencsék: Távcsövek a végtelenbe (?) / Perák József Zoltán 
111-114. p. 
Bibliográfia 114. p. 
A kábítószerek története / Toth Erika 115-120. p. 
Történelemoktatás a kolozsvári tudományegyetemen / Farkas Csilla 
121-126. p. 
Nepotista Diákköri Konferencia / Zékány Károly Ödön 127. p. 
Beszámoló a XXII. Országos TDK konferenciáról. 
Köztes-Európa 1763-1993. / Bencsik Péter 128-133. p. 
Lábjegyzetekkel. 
Könyvismeretetés. Pándi Lajos (szerk.): Köztes-Európa, 1763-1993. (Történel-
mi atlasz) című térképgyűjteményről. 
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Közép-Európa akkor es most! Bencsik Péter 134-138. p. 
Jegyzetek 138. p. 
Könyvismeretetés. Rónai Andras: Középeurópa-atlasz. Bp. -Balatonfüred, 1945. 
Franciaországi változások! Pádár Zsolt 138-141. p. 
Könyvismeretetés. André Sellier-Jean Sellier: Közép-Európa népeinek atlasza. 
Paris, 1991. 
Közép-Európa - Amerikából nézve / Dobó Gabriella 141-144. p. 
Könyvismeretetés. Paul Robert Margocsi: Kelet-Közép-Európa történelmi 
atlasza. Toronto, 1993. 
VIII. évfolyam, 1-2. szám (1996. február-március) 
Adalékok a Heydrich-merénylethez / Jancsák Csaba 4-10. p. 
Bibliográfia és jegyzetek 10. p. 
A „Das Boot" előzménye! Kiss Gabor 11-12. p. 
Bibliográfia 12. p. 
A német haditengerészet helyzete a két háború között. 
„A szovjethatalom megátalkodott ellenségei". Katyn, Mednoje, Pjatyi-
hatki / Nagy Tamás 13-26. p. 
Jegyzetek 23-26. p. 
A katyni tragédia krónikája és az utókor különböző értékelései. 
Magyar Schutz-Staffel (SS)-hadosztályok a háborúban! Hardi Janos 
27-31. p. 
Bibliográfia 31. p. 
Hová tűntek az avarok?! Szegfű László 32-33. p. 
A magyarság ősi hitvilága! Hevesi István 34-36. p. 
Jegyzetek 36. p. 
Összefoglaló a vándorlás és a honfoglalás korának „ősvallásairól". 
Honfoglalási emléknapok: Millecentenáriumi honfoglalás / Nyulassy 
Agnes 37-39. p. 
Beszámoló az 1995. szeptember 27-29-én, a JGYTF Történettudományi 
Tanszékén rendezett konferenciáról. 
„Látókört adni a diákoknak" : Kováts Zoltan / Tóth Andrea 40-41. p. 
Kováts Zoltan fontosabb tanulmányai 43-44. p. 
Tanári portré. 
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267. Hajdani vármegyéink: Borsod / Nagy Tamás 45-49. p. 
268. Tura a Szádelői-völgyben es a Bükkben / Nagy Tamás 50-55. p. 
269. Szent Vencel városában / Majzik Andrea 56-59. p. 
Bibliogrifia 59. p. 
Anzix a történelmi Prágáról. 
270. Az Arad-Csanádi Vasút története / Siket Zoltán -Nagy Tamás 60-66. p. 
Bibliográfia 66. p. 
Lábjegyzetekkel. 
271. „Ránk nem tűztek érdemkoszorút..." A szegedi köteles - Bakay Nán-
dor / Jancsák Csaba 67-70. p. 
Jegyzetek 69-70. p. 
272. Kanizsa környékének boszorkányhiedelmei / Csápek Agnes 70-75. p. 
Adatközlők es jegyzetek 74-75. p. 
273. Kiskunhalasi népi öltözködés a múlt században/Paróczi Sarolta 75-81. p. 
Bibliográfia 80 -81. p. 
274. Vihar a Balkánon: Az I. es II. balkáni háború a Szegedi Napló hasáb-
jain (1912-1913) / Majzik Andrea 81-85. p. 
Jegyzetek 85. p. 
275. Ispred nas put bez povratka / Forró Lajos 86 -87. p. 
Ebben a sorozatban megkíséreljük bemutatni a valamikori Jugoszláviában 616 
népek életének mozzanatait. 
Folytatása: [2. rész] 8. évf. 1996/3-4. szám 92-95. p. lásd 294. tétel 
rész] 8. évf. 1996/5-6. szám 69-71. p. lásd 413. tétel 
rész] 9. évf. 1997/1-2. szám 41-43. p. lásd 436. tétel 
rész] 9. évf. 1997/3-6. szám 63-65. p. lásd 461. tétel 
rész] 10. évf. 1998/1-2. szám 38-40. p. lásd 516. tétel 
rész] 10. évf. 1998/3-4. szám 64-66. p. lásd 540. tétel 
rész] 10. évf. 1998/5-6. szám 65-67. p. lásd 564. tétel 
276. A Szent István csatahajó kutatásának újabb állomása / Bogdány Gyu-
la 88-90. p. 
Előzménye: [1. rész] 7. évf. 1995.3-4. sz. 4-9. p. lásd 224. tétel 
Folytatása: 	[3. rész] 9. évf. 1997.1-2. sz. 100-103. p. lásd 447. tétel 
[4. rész] 10. évf. 1998.5-6. sz. 119-124. p. lásd 572. tétel 
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Napóleon, a nyavalyás: A császár betegségei - a betegségek császára 
/ Kákonyi Gellért 91-95. p. 
Jegyzetek 95. p. 
A „bunkó káderektől" a nagypogár bunkóig: Rendszerváltás Magyar-
országon 1989-ben / Döbör András 95-99. p. 
Bibliográfia és jegyzetek 99. p. 
Ki volt Jézus? / Basa István 100. p. 
Könyvismeretetés. Vermes Géza: A zsidó Jézus. Bp. 1995. 
Ugyanarról sokféleképpen / Csiga Andrea 100-101. p. 
Könyvismeretetés. Niederhauser Emil: A történetírás Kelet-Európában. Bp., 1995. 
Anekdotakincs / Baráth András „keleti példabeszédei" / lejegyezte a 
szerk. [Szegfű László] 102-103. p. 
VIII. évfolyam, 3-4. szám (1996. április-május) 
A magyar örmények és az 1892-96. évi  országgyűlés/Tóth K. József 4-9. p. 
Bibliográfia 8-9. p. 
Jegyzetek 9. p. 
A városligeti műjégpálya és a Budapesti Korcsolyázó Egylet története, 
1869-1905. / Egyházi Dóra 10-12. p. 
Jegyzetek 11 -12. p. 
Dr. Batthyány Strttmann László herceg emlékezete / Döbör András 
12-17. p. 
Bibliográfia 17. p. 
A magyar szabadkőművesség 1945 után / Baráth Tibor 17 -22. p. 
Bibliográfia 22. p. 
A Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút rövid története / Toth Sándor 23 -38. p. 
Bibliográfia 38. p. 
Jegyzetek 38-45. p. 
Veszélyes üzem / Nagy Tamás 46-53. p. 
Könyvismertetés. Horvath Ferenc: Hazai és külföldi vasúti balesetek (1846- 
1975). (Vasúthistória Könyvek.) Bp., 1995.480. p. 
A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola múltjának rövid áttekintése. 1. (1873- 
1923) / Bereczki Sándor 54-72. p. 
Folytatása: 	2. [rész] 8. évf. 1996.5-6. sz. 17-35. p. lásd 407. tétel 
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289. Eperjessy Kálmán - művei tükrében / Benda Kálmán 73-76. p. 
Tanári portré. 
290. Polányi Imre: A Történettudományi Intézet portása el akarta küldeni: 
„Nem hagy itt senkit?" / Zakar Péter 77-82. p. 
Polányi Imre publikációi, tanulmányai 81 -82. p. 
Tanári portré 
291. Kora május / a szerk. 82. p. 
Búcsúzó gondolatok a végzős tanárjelölteknek. 
292. Lucullusi gazdagság: Róma ismerős es ismeretlen ízei / T Horváth 
Agnes 83-87. p. 
Bibliográfia es jegyzetek 87. p. 
Szemelvények a római szakácsművészetből. 
293. Hajdani vármegyéink: Zala / Nagy Tamás 88-91. p. 
294. „Rekoh sebi moj boze koliko demagogije..." */ Forró Lajos 92-95. p. 
„Mondom magamnak: Istenem mennyi ámítás" 
Előzménye: [1.rész] 8. évf. 1996/1-2. szám 86-87. p. lásd 275. tétel 
Folytatása: 	[3. rész] 8. évf. 1996/5-6. szám 69-71. p. lásd 413. tétel 
rész] 9. évf. 1997/1-2. szám 41-43. p. lásd 436. tétel 
rész] 9. évf. 1997/3-6. szám 63-65. p. lásd 461. tétel 
rész] 10. évf. 1998/1-2. szám 38-40. p. lásd 516. tétel 
rész] 10. évf. 1998/3-4. szám 64-66. p. lásd 540. tétel 
rész] 10. évf. 1998/5-6. szám 65-67. p. lásd 564. tétel 
295. A kiszombori körtemplom / Siket Zoltán 96-98. p. 
Bibliográfia 98. p. 
A román kori műemlék történetének bemutatása. 
296. Fejezetek Írország XIX. századi történetéből / Kiss Gábor 99-105. p. 
Bibliográfia 105. p. 
297. A „véres húsvét": Írország, Dublin, 1916. április 24-30. / Kákonyi 
Gellert 105-112. p. 
Jegyzetek 111 -112. p. 
298. Terror Észak-Írországban / Szebenyi Nándor 112 -119. p. 
Jegyzetek 119. p. 
299. Bánhida Turul -madara / Jancsák Csaba 120- 125. p. 
Jegyzetek 124-125. p. 
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Korszakalkotó újítás a csatahajóknál: A Szent István csatahajó 
építésének háttere / Kovács György Attila 126-130. p. 
Jegyzetek 129-130. p. 
Káromkodó utódainkhoz / Galgóczi László 131-133. p. 
Könyvek, könyvtárak, a kultúra Tatán / Dienes Jenő Attila 134-141. p. 
Bibliográfia 140- 141. p. 
Baracai balladák / Jaksa Helga 142-144. p. 
Könyvismertetés. Baracai magyar népköltészet Tóth Balázsné Csák Margit 
előadásában / Gyűjtötte a kísérő tanulmányt és a jegyzetket írta B. Kovács 
István. H. n. 1994. 
Még, még, még, ennyi nem elég! / Baráth Tibor 144. p. 
Könyvismertetés. A magyarok krónikája / Összeállította, szerkesztette és az 
összefoglaló tanulmányokat írta: Glatz Ferenc. Bp. 1995. 
Anekdotakincs: Derű pirulák a századforduló magyar közéletéből 
/ Magyarits Katalin 145-146. p. 
Válogatás a „Borsszem Jankó" korabeli számaiból. 
A Második Belvedere Helytörténeti pályázat eredményei 157. p. 
Kiskönyvtár 1. (1990) 
Meghívó a Mátyás emlékünnepre. Lengyel Zsolt megnyitója 1. p. 
Emléklap a Mátyás emlékünnep résztvevői számára 2. p. 
Hunyadi Mátyás német politikája / Kancsár Attila 37 11. p. 
Mátyás és Itália / Sulyok Hedvig 12-10. p. 
Hogyan keresett Mátyás szövetségeseket  külpolitikai törekvéseihez Itáliában. 
Mátyás török politikája / Papp Sándor 21-28. p. 
Mátyás „cseh" zsoldosai / Olajos Terézia 29-37. p. 
Husziták a fekete seregben. 
Adalékok a búcsúk történetéhez a középkori Magyarországon 
/ Sümegi József 38-45. p. 
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A [Mátyáshoz kapcsolódó] téma irodalma 46-51. p. 
Bibliográfia. 
A [Mátyás Emléknap] közreműködő[ine]k [névsora] 52-53. p. 
[Köszönet a Mátyás Emléknap közreműködőinek a Történettudomá-
nyi Tanszéktől, a IV. Béla Körtől, a Batu-kán Körtől, a Belvedere 
szerkesztőségétől.] 54. p. 
Janus Pannonius: Mátyás király válasza Antonio Constanzi olasz 
költőnek / fordította Csorba Győző 55. p. 
Vers. 
Kiskönyvtár 2. (1991) 
Széchenyi/Illyés Gyula 2. p. 
Vers. 
[A Széchenyi István születésének 200.évfordulóján rendezett emlék-
ülés megnyitója] / Szegfű László 3-4. p. 
Az emlékülést 1991. október 16-án a JGYTF Történettudományi Tanszékén 
rendezték. 
Széchenyi István és a Nemzeti Színház / Olajos Terézia 5-10. p. 
Széchenyi közlekedéspolitikája / Borbély Eszter 11-14. p. 
Széchenyi es a nemzetiségi kérdés / Takács Erika 15-18. p. 
Széchenyi és a magyar iparfejlődés / Zakar Péter 19-21. p. 
Változások Széchenyi liberális programjában/ Marjanucz László 22-29. p. 
Széchenyi 1848-ban / Toth Ildikó Eva 30-33. p. 
Széchenyi István vallásossága / Kovács Erzsébet 34-36. p. 
Kiskönyvtár 3. (1992) 
[Előszó] / Szegfű László 3. p. 




Ifjúság a forradalomban / Nyulassy Agnes 13-16. p. 
A magyar kérdés és a szuezi válság az ENSZ-ben az '56-os forradalom 
napjaiban/Németh Zoltán 17-20. p. 
1956 alulnézetben - ahogy egy átlagpolgár átélte / Marschalek 
Norbert 21-22. p. 
Bibliográfia 1956 -ról 23. p. 
Magyarország és a második világháború / Nyulassy Agnes 24-27. p. 
Vezérek és diplomaták, érdekszövetségek:  (Ah. világháború diplomá-
ciai előkészítése) / Nagy László 28-33. p. 
Magyarország hadbalépésének háttere és okai, a kassai bombázás 
/ Csordós Albert 34-41. p. 
Magyarország kiugrási kísérletei a II. világháborúból / Polyák Adri-
enn 42-46. p. 
Bibliográfia 47. p. 
Kiskönyvtár 4. (1992) 
Előszó 3. p. 
A steppe a XIII. században / Papp Sándor 4-9. p. 
A mongolok hitvilága / David Veronika 10-13. p. 
A pápaság és Kelet / Szegfű László 14-24. p. 
A koldulórendek megtelepedése hazánkban / Nagy László 25-27. p. 
Tatár attitűd - tatár mentalitás / Majzik Andrea 28-31. p. 
Egy szemtanú, Rogerius portréja / Sulyok Hedvig 32-37. p. 
A tatárjárás demográfiai következményei / Késmárki Zita 38-40. p. 
Kinga - a másik szent életű királylány / Nagy Tamás 41-43. p. 
Az Istennek felajánlott királyleány: Szent Margit / Hevesi István 44 47. p. 
Tallózás a témák irodalmában 48-49. p. 
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Kiskönyvtár 5. (1995) 
Egybekötve a Belvedere Meridionale 1995/1 -2. számmal. 
Katona Tamás: A Kossuth-kép alakulása napjainkban című előadás 
rezüméje 64-65. p. 
Meg egyszer Kossuth es Széchenyi vitájáról / Jakab Mária 65-68. p. 
Kossuth es az érdekegyesítés / Takács Judit 68-72. p. 
Kossuth és a védegyleti mozgalom / Nagy Tamás 72-76. p. 
Kossuth Lajos és a katolikus egyház 1848/49-ben/ Zakar Péter 77-86. p. 
Jegyzetek 84 -86. p. 
Kossuth emigrációs alkotmánytervei / Marjanucz László 86-91. p. 
Kiskönyvtár 6. (1995) 
Megnyitó / Szegfű László 7. p. 	 • 
Elhangzott az 1993. február 11-én, a JGYTF Történettudományi Tanszékén 
Eperjessy Kalman születésének centenáriumán rendezett emlékülésen. 
Eperjessy Kálmán - művei tükrében / Benda Kálmán 8-10. p, 
Eperjessy Kálmán életútja / Nagy István 11-14. p. 
Szerett professzorunk / Huszka László15-22. p. 
Bibliográfia es jegyzetek 22. p. 
Köszöntő a Történettudományi Tanszék diákköre megalakulásának 
huszadik évfordulóján / Eperjessy 	Géza 23-25. p. 
Az Eperjessy Kálmán Tudományos Diákkör megalakulása, célkitűzé-
sei / Marjanucz László 25-27. p. 
Gondolatok a helytörténészek képzéséről / Szegfű László 28-30. p. 
Akik nem tudtak eljönni... 31-32. p. 
Köszönőlevelek a meghívottak részéről, „akik nem tudtak eljönni..." az 
Eperjessy-emlékülésre. Szeged, JGYTF Történettudományi Tanszék (1993. 
február 11.) 
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A Csanádvármegyei Könyvtár megalalkulása és működése: 1926-1947 
/ Eperjessy Kálmán 33-37. p. 
Első közlés 	Makói Múzeumi Baráti Kör Ertesítője -ben (1966). 
Eperjessy Kálmán munkássága / összeállította Nagy Júlia; kiegészí-
tette Lovászi Jozsefné, Eperjessy Géza 38-43. p. 
Bibliográfia. 
A tanítványait szerető, tisztelő, megbecsülő ember/ Nagy István 44-47. p. 
Nagy István 1995. február 11-én a Dugonics temetőben Eperjessy Kalman 
sírjánál elhangzott beszéde. 
Kiskönyvtár 7. (1994) 
„Nem búcsúzom..."! Nagy István 3-4. p. 
Tisztelgés Benda Kalman professzor úr emléke előtt. 
Az életút! [a szerk.] 5-6. p. 
Benda Kalman rövid életrajza. 
Szenczi Molnár Albert magyar zsoltárai! Benda Kálmán 9-17. p. 
Bibliográfia 17. p. 
A füleki-romhányi csata! Toth Sándor László 18-23. p. 
Bibliográfia 22-23. p. 
A vazallusok szövetsége a 15 éves háborúban! Lele József 24-28. p. 
Bibliográfia 27-28. p. 
Hitharc vagy hadivállalkozás: A tatár segédcsapatok alkalmazásának 
pénzügyi terhei a tizenöt éves háborúban / Ivanics Mária 29-33. p. 
Jegyzetek 31-33. p. 
Gondolatok Bocskai István szultáni megerősítésének történetéhez/Papp 
Sándor 34-39. p. 
Bibliográfia 37-39. p. 
Az utolsó tatárjárás! Kovács Győző 40-43. p. 
Bibliográfia 43. p. 
A karlócai békét követő hadieseményekről hazánkban. 
Maiorianus császár bukása / T. Horváth Agnes 47-52. p. 
Jegyzetek 50-52. p. 
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A székely népesség számának alakulása az Erdélyben történő megtele-
pedéstől kezdve 1910-ig / Kováts Zoltan 53-61. p. 
Bibliográfia 60-61. p. 
Néhány gondolat a Szentkorona-tanról / Nyulassy Agnes 62-66. p. 
Bibliográfia 66. p. 
Hunyadi fegyvertársa: Dawud-Celebi / Szegfű László 67-71. p. 
Bibliográfia 70-71. p. 
Adalékok a szegedi zsidóság településtörténetéhez / Marjanucz Laszlo 
72-78. p. 
Bibliográfia 78. p. 
Haynau „kedvence" / Zakar Péter 79-84. p. 
Bibliográfia 84. p. 
Gonzeczky Jánosnak, a mezőhegyesi katonai ménesintézet lelkészének életútja. 
A dualizmus kori egyesülettörténet forrásai/ Bezdán Sándor 85 -89. p. 
Bibliográfia 89. p. 
Az alapfokú oktatás, tehetséggondozás,  elitképzés! Czúth Béláné 90- 
95. p. 
Utószó! Szegfű Laszlo 97. p. 
Kiskönyvtár 8. (1995) 
Kossuth egyesületi kapcsolatai a refomkorban/ Bezdán Sándor 6-9. p. 
Kossuth municipializmusa / Marjanucz Laszlo 10-16. p. 
Jegyzetek 15- 16. p. 
Kossuth és tábornokai / Hermann Robert 17-36. p. 
Jegyzetek 33-36. p. 
Hogyan alakította ki 1848-49-ben Kossuth a hadsereg legfelső vezetését. 
Kossuh Lajos és az önálló magyar tábori püspökség felállításának 
terve 1848-ban! Zakar Péter 37-40. p. 
Jegyzetek 39-40. p. 
Útban az emigráció felé! Pelyach István 41-51. p. 
Jegyzetek 50-51. p. 
Az 1849. augusztusi válságos napok mozzanatai miként vezettek Kossuth 
emigrációjához. 
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Kossuth egy újabb szabadságharc feltételeiről az 1860-as évek első 
felében / Csorba László 52-57. p. 
Jegyzetek 56 -57. p. 
Kiskönyvtár 9. (1996) 
második kiadás 1997 -ben 
Köszöntő / Nyulassy Agnes 6-7. p. 
Elhangzott az 1995. szeptember 27-29-én megrendezett millecentenáriumi 
konferencián, a JGYTF Történettudományi Tanszékén. 
A honfoglalás szakaszai Toth Sándor László 8-16. p. 
Jegyzetek 14-16. p. 
Magyar törzsek es törzsnevek! Berta Árpád 17-28. p. 
Lábjegyzetekkel. 
Gondolatok a Kárpát-medence IX-XI. századi kereszténységéről 
/ Szegfű László 29-46. p. 
Bibliográfia 45-46. p. 
Részletek a László Gyula vezette szemináriumból 47-48. p. 
A magyar őstörténet kérdései - régész szemmel /Bakay Kornél 49-62. p. 
Az ősi magyar világkép / Kósa Kinga 63-67. p. 
A magyar középkor kutatásának száz eve Szentes határában: Visszate-
kintés két közelgő évforduló kapcsán! Paszternák István 68-94. p. 
Bibliográfia 91-94. p. 
A szentesi régió régészeti kutatásai az elmúlt száz évben. 
Közöttünk élő „Turulmadár" / Dúcz László 95-107. p. 
A honfoglalás viselete! Kunstár Tünde 108-113. p. 
Bibliográfia 113. p. 
A könnyűlovasság, lovasijászat alkalmazása! Kassai Lajos 114-121. p. 
Nők a honfoglalás korában! Jaksa Helga 122-125. p. 
Bibliográfia és jegyzetek 125. p. 
Mi jellemezte életüket a bölcsőtől a koporsóig. 
„Nézz egy kicsit a fejembe": Kétnyelvűség a hagyomány értelmezésé-
ben / Pap Gábor 126-134. p. 
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A honfoglalás kori magyar konyha / Cey-Bert Róbert Gyula 135-144. p. 
Elődeink étkezési, főzési szokásairól. 
Nyelv es nyelvhasználat az Árpád-korban: Adalékok a Halotti Beszéd 
es Könyörgés értelmezéséhez / Galgóczi László 145-161. p. 
Források 161. p. 
A honfoglaló vezérek ábrázolása a Képes Krónikában / Szántai Lajos 
162-169. p. 
Kiskönyvtár 10. (1996) 
Ősi szellemi örökségünk I.: (Gondolatok az ősi magyar hitvilágról) 
/ Szegfű László 4-134. p. 
Rövidítések 74-76. p. • 
Bibliográfia 76-108. p. 
Jegyzetek 108-134. p. 
VIII. évfolyam, 5-6. szám (1996. szeptember-október) 
A simontomyai bőrgyártás története (1780-1948) / Csóka Gabriella 4-10. p. 
Bibliográfia 9-10. p. 
Jegyzetek 10. p. 
A Második Belvedere Helytörténeti Pályázat megosztott második helyezett 
dolgozata. 
Redemptio, avagy a Jászkunság megváltása /Mészáros Anikó 10-12. p. 
Bibliográfia 12. p. 
Kain rehabilitációja! Szegfű Laszlo 12- 16. p. 
Bibliográfia 16. p. 
Biblikus rövidítések 16. p. 
A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola múltjának rövid áttekintése. 2. (1928- 
1947) / Bereczki Sándor 17-35. p. 
Előzménye: 1. [rész] 1996.3-4. szám 54-72. p. lásd 288. tétel 
A sorozat eddig nem folytatódott. 
A hosszabbítás után / Nlagy] T.[amás] 35 -38. p. 
A lap történetének rövid összefoglalása; a búcsúzó „örökös belvederés" „el-
köszönő" gondolatai. 
Czúth Béláné. Négy évtized a katedrán / Hőbe Judit 39-40. p. 
Tanári portré. 
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410. Hajdani vármegyéink: Szepes / Kákonyi Gellért 41-43. p. 
411. A Kassa-Oderbergi Vasút rövid története / Nagy Tamás 44-64. p. 
Lábjegyzetekkel, bibliográfia 64. p. 
412. Vasutas illetmények a századeleji Magyarországon / Szabo Pál Csaba 
65-68. p. 
Jegyzetek 68. p. 
413. „Na strateskim mjestima njihovi ljudi..."` / Forró Lajos 69-71. p. 
A vezető helyeken az ő emberei... " 
Előzményei: [1. rész] 8. évf. 1996/1-2. szám 86-87. p. lásd  275. tétel 
[2. rész] 8. évf. 1996/3-4. szám 92-95. p. lásd 294. tétel 
Folytatása: [4. rész] 9. évf. 1997/1-2. szám 41-43. p. lásd 436. tétel 
rész] 9. évf. 1997/3-6. szám 63-65. p. lásd 461. tétel 
rész] 10. évf. 1998/1-2. szám 38-40. p. lásd 516. tétel 
rész] 10. évf. 1998/3-4. szám 64-66. p. lásd 540. tétel 
rész] 10. évf. 1998/5-6. szám 65-67. p. lásd 564. tétel 
414. Kálvária - A szegedi ferences rendház vázlatos története (1914-1950) 
/ Baricz Árpád 72-78. p. 
Bibliográfia 77. p. 
Jegyzetek 77-78. p. 
Kislexikon 78. p. 
415. Mórahalom kialakulása és a mezőgazdasági átszervezési kísérletek 
gondjai (1950-1994) / Bóka Zita 78-86. p. 
Jegyzetek 85 -86. p. 
416. Jézus amerikai apostolai / Zakar Péter 87-92. p. 
Bibliográfia 92. p. 
Összefoglalás a mormon egyház történetéről. 
417. Egy szélhámos aposztata viszontagságai az emigrációban! Zakar Péter 
93-97. p. 
Bibliográfia, rövidítések 96. p. 
Jegyzetek 96-97. p. 
Dudás Janos evangélikus református tábori lelkész életútjának ismertetése. 
418. Rágógumi, McDonalds, Dallas és ...szcientológia. „A világ leggyor-
sabban növekvő egyháza" / Siket Zoltán 97-100. p. 
Bibliográfia 100. p. 
A Szcientológia Egyház tevékenységének összegző bemutatása. 
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Magyarok az amerikai függetlenségi háborúban. „Fidelissimus ad 
mortem" / Hegyi Dóra 101-105. p. 
Bibliográfia 105.  P. 
Kováts Mihály ezredes és Polereczky János László őrnagy katonai pályája. 
Több mint egy utazás Amerikában / Tudomány Attila 105 -110. p. 
Jegyzetek 110. p. 
Bölöni Farkas Sándor amerikai látogatásáról es az Utazás Észak-Amerikában 
című könyvéről. 
„Ah Amerika, csak ott túl a tengeren, ott van az élet" / Egyházi Dóra 
110-114. p. 
A századforduló kivándorlási hullámairól. 
„Légigangszterek" Szeged felett. Mennyből a bomba... / Kiss Gábor 
115-118. p. 
Bibliográfia 118.  P. 
Az Egyesült Államok Légierejének tevékenysége Szeged felett a második 
világháború idején. 
A MAORT-per / Döbör András 119-125. p. 
Bibliográfia 125. p. 
A Magyar Amerikai Olajipari RT vezetői elleni koncepciós per története. 
Born is Storyville / Kláben Gyula 126 -130. p. 
Bibliográfia 130. p. 
A jazz történetéből. 
A Vízöntő gyermekei. A hippikről. / Nyiri Anett 131 -132. p. 
Jegyzetek 132. p. 
Star Spangles Banner/Nagy Tamás 133 - 134. p. 
Könyvismertetés. Ch. Sellers -H. May-McMillen: Az Egyesült Államok törté-
nete. Bp. 1995. 450 p. 
Anekdotakincs / Koteczki István 135-136.  P. 
In memoriam Szabó János Győző / [Döbör András] 138-139. p. 
Jegyzetek 138-139. p.; nekrológ. 
Balhiedelmek az egri várról az 1984. év két sikerkönyvének a tükrében 
/ Szabó János Győző 139-149. p. 
Könyvismertetés. Illyés György: Várak dicsérete. Magyarországi királyi várak 
(Bp., 1984) es Kiss Gabor Várak, várkastélyok, várhelyek Magyarországon (13p., 
1984) című könyvek recenziója. 
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IX. évfolyam, 1-2. szám (1997. február-március) 
430. Pápai tévedhetetlenség es mariológia / Schmidt Gábor 4-8. p. 
Bibliográfia 8. p. 
A Szűz Maria alakját övező dogmákról. 
431. Az egyetemes szabadkőművesség 1871 es 1929 között / Baráth Tibor 
8-15. p. 
Bibliográfia 15. p. 
432. Zombori István. „A tanárképző főiskola egy kicsit más" / Molnár G. 
Attila 16-18. p. 
Tanári portré. 
433. Hajdani vármegyéink: Árva / Kákonyi Gellert 19-20. p. 
Bibliográfia 20. p. 
434. A minőségi személyszállítás problémái a magyarországi vasutakon 
/ Nagy Tamás 21-33. p. 
Bibliográfia 33. p. 
435. A szegedi vasút es Trianon / Pándi Eszter 34-40. p. 
Bibliográfia 40. p. 
436. Prolaze ratovi, padaju vlade...*/ Forró Lajos 41-43. p. 
„Elmúlnak a háborúk, megbuknak a kormányok..." 
Előzményei: [1. rész] 8. évf. 1996/1-2. szám 86-87. p. lásd 275. tétel 
rész] 8. évf. 1996/3-4. szám 92-95. p. lásd 294. tétel 
rész] 8. évf. 1996/5-6. szám 69-71. p. lásd 413. tétel 
Folytatása: [5. rész] 9. évf. 1997/3-6. szám 63-65. p. lásd 461. tétel 
rész] 10. évf. 1998/1-2. szám 38-40. p. lásd 516. tétel 
rész] 10. évf. 1998/3-4. szám 64-66. p. lásd 540. tétel 
rész] 10. évf. 1998/5-6. szám 65-67. p. lásd 564. tétel 
437. Mentsétek meg lelkeinket / Polner Zoltan 44. p. 
Vers. 1956. november, Csanádpalota. 
438. „Napi kérdésünk: Úgy jönnek, mintha mennének...?" / Kákonyi-
Gellert 45-60. p. 
Jegyzetek 59-60. p. 
A szovjet külpolitikai es hadászati tevékenység az 1956-os magyar forradalom 
idején. 
439. A „móvári" sortűz / Koteczki István 60-63. p. 
Jegyzetek 63. p.; bibliográfia 63. p. 
Emlékezés az 1956. október 26-i mosonmagyaróvári sortűzre. 
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1956 októbere Makón / Siket Zoltan 64-67. p. 
Bibliográfia 67. p. 
„Egész teherautónyi pufajkás jött értem..."/ Molnar G. Attila 68-71. p. 
Beszélgetés DrKertész Derső nyugalmazott körzeti orvossal, aki 1956-ban a 
magyar hadseregben teljesített szolgálatot. 
„Mindig a forradalmárok vitték előre a világot, csak nem volt jó egy 
mártír családjában élni". Ha kérdezték, kivégzett* bátyját inkább 
elhallgatta... / Kunstár Csaba 72-74. p. 
Beszélgetés Kováts József 40 éve halálra ítélt és kivégzett forradalmár húgával 
és egykori szerelmével. 
Szökés a recski haláltáborból / Döbör Andras 74-83. p. 
• Bibliográfia 82. p. 
Jegyzetek 83. p. 
Michnay Gyula egykori recski fogoly szökésének története. 
Nagy Imre első miniszterelnökségének majd leváltásának okai, 
körülményei / Földvári Rudolf 84-90. p. 
Földvári Rudolf, a legendássá lett miniszterelnök közeli munkatársa emléke-
zik Nagy Imrére. 
A három muskétás Egyiptomban / Kiss Gabor 91 -97. p. 
Bibliográfia 97. p. 
A második arab-izraeli háborúról. 
A magyar művelődés és kereszténység. IV. Hungarológiai Kongresszus, 
Róma-Nápoly. 1996. szeptember 9-15. / Monok István 98-99. p. 
Beszámoló a kongresszusról. 
Hetvenhét év után újra ember a hajótestben! A Szent István csatahajó 
expedíció kutatásának második fázisa / Bogdány Gyula 100-103. p. 
Előzményei: [1. rész] 7. évf. 1995. 3-4. szám 4-9. p. lásd 223. tétel 
[2. rész] 8. évf. 1996. 1-2. szám 88-90. p. lásd 276. tétel 
Folytatása: 	[4. rész] 10. évf. 1998. 5-6.szám 119-124.p. lásd 572. tétel 
Egy csongrádi mézeskalácsos záloglási és becslési jegyzőkönyve 
(Forrásközlés és elemzés) / Szűcs Judit 104-114. p. 
Források 111-113. p. 
Bibliográfia 114. p. 
Gyovai Miklós mézeskalácsos ingóságainak záloglási jegyzőkönyve. 
Egy folklórgyűjtő feljegyzései / Jaksa Helga 115-117. p. 
Könyvismertetés. Dobos Ilona: Egy folklórgyűjtő feljegyzései. Bp., 1984, 216 p. 
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450. A vállalkozói szféra várkalauza / Nagy Tamás 118. p. 
Könyvismertetés. Szaboky Zsolt: A Kárpát-medence várai. Pázmány Peter 
Katolikus Egyetem, h. es é. n. [1996.] 
451. A Karib-tengeri kalózvilág - az Antillák gyarmatosítása / Tudomány 
Attila 119-126. p. 
Bibliográfia 126. p. 
A XVI-XVII. század hires kalózai a Karib-tengeren. 
452. Anekdotakincs: Az egészségnek fen tartására való versek / Egész Ta-
más 127-128. p. 
Szemelvények az 1781-ben Budán kiadott „Magyar Grammaticá"-ból. 
IX. évfolyam, 3-6. szám (1997. szeptember-október, november-
december) 
453. Jákob rehabilitációja / Schmidt Gábor 4-5. p. 
454. Magyarország vidéki egyesületi könyvtárai a századfordulón. A Magyar 
Minerva mint forrás! Szalai Mónika 6-25. p. 
Bibliográfia 24. p. 
Jegyzetek 25.p. 
455. A magyarországi nazarénusokról! Siket Zoltán 25 -31. p. 
Bibliográfia 31. p. 
456. Bezdán Sándor. Vásárhely - sakk - egyletek! Petheő Attila 32-34. p. 
Tanári portré. 
457. Hajdani vármegyéink: Nógrád / Kláben Gyula 35-37. p. 
458. A Magyar Középponti Vasút és mozdonyai / Lányi Ernő 38-46. p. 
Folytatása: 	[2. rész] 10. évf. 1998/1-2. szám 17-24. p. lásd 511. tétel 
rész] 10. évf. 1998/3-4. szám 29-34. p. lásd 534. tétel 
rész] 10. évf. 1998/5-6. szám 33-43. p. lásd 559. tétel 
459. ,Alár állott, most kőhalom..." Lebontották a 115 éves bánhidai indó-
házat! Nagy Tamás 47-49. p. 
460. Vasutasok a századelő Magyarországán! Szabó Pál Csaba 49-62. p. 
Jegyzetek 61 -62. p. 
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461. Necu da budem Svabo, u dotiranom filmu...*/ Forró Lajos 63-65. p. 
"„Nem játszom németet a ti filmetekben!" 
Előzményei: [1. rész] 8. évf. 1996/1-2. szám 86-87. p. lásd 275. tétel 
rész] 8. évf. 1996/3-4. szám 92-95. p. lásd 294. tétel 
rész] 8. évf. 1996/5-6. szám 69-71. p. lásd 413. tétel 
rész] 9. évf. 1997/1-2. szám 41-43. p. lásd 436. tétel 
Folytatása: 	[6. rész] 10. évf. 1998/1-2. szám 38-40. p. lásd 516. tétel 
rész] 10. évf. 1998/3-4. szám 64-66. p. lásd 540. tétel 
rész] 10. évf. 1998/5-6. szám 65-67. p. lásd 564. tétel 
462. Görög versenyek római háttérrel / Maróti Egon 66-67. p. 
Bibliográfia 67. p. 
Az itáliai sportversenyekről Augustus idején. 
463. Labdázó püspökök az ókor alkonyán / T. Horvath Agnes 68-72. p. 
Bibliográfia 72. p. 
464. Az enigmateremtő - Emlékképek Bohumil Hrabalról / Gárdián 
Zoltan 73-77. p. 
Bibliográfia 76. p, 
Bohumil Hrabal magyarul megjelent művei 76. p. 
465. A csehek és a sör / Kláben Gyula 78-84. p. 
Bibliográ fia 84. p. 
466. Népoktatás és nemzetnevelés / Csiga Andrea 85-100. p. 
Bibliográ fia 99-100. p. 
Jegyzetek 99-100. p. 
A Horthy-rendszer oktatáspolitikája a tantervek es vezérkönyvek tükrében. 
467. Nyilasok a parlamentben / Stankovits György 100-124. p. 
Bibliográfia 121-123. p. 
Jegyzetek 123-124. p. 
Névmutató 123-124. p. 
468. „Az emberek megbecsülését hortam hazulról". Beszélgetés Dr. István 
Lajossal / Döbör András 125-135. p. 
István Lajos gyermekorvos, a Pécsi Orvostudományi Egyetem címzetes egye-
temi tanára, az MDF alapító tagja. 
469. Az Ohlenbusch-távirat. Adalékok a varsói gettófelkelés történetéhez 
/ Jancsák Csaba 135-145. p. 
Bibliográ fia 144. p. 
Jegyzetek 144-145. p. 
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Tévedések végjátéka . A „Bismarck" elsüllyesztése / Koteczki István 
146-149. p. 
Bibliográfia 149. p. 
Jegyzetek 149. p. 
„Blitzkrieg" az olajfák alatt / Kiss Gábor 149-161. p. 
Bibliográfia 161. p. 
A harrnadik arab-izraeli háború lefolyásáról 1967-ben. 
„Hogy milyen jövőnk lesz, az tőlünk is függ..." Beszélgetés Duray 
Miklóssal! Petheő Attila 162-164. p. 
A beszélgetés a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség konferenciáján készült. 
Az oszmán hódítás török szemmel. Beszélgetés Halil Inalcik profesz-
szorral / Papp Sándor 164-170. p. 
Lábjegyzetekkel. 
Bálnák és vadászaik / Tudomány Attila 171-175. p. 
Bibliogfráfia 175. p. 
Jegyzetek175. p 
A bálnavadászat története a kezdetektől napjainkig. 
Szüret és szőlőfeldolgozás három avasi faluban / Mód László-Simon 
András 176-184. p. 
Bibliográfia 183-184. p. 
Jegyzetek 184. p. 
Adatközlők 184. p. 
A szilva aszalása és a lekvárfőzés / Bogár Anikó 184 -186. p. 
Bibliográfia 186. p. 
Jegyzetek 186. p. 
Jánosi Monika: Törvényalkotás a korai Árpád-korban / Jánosi László 
187-192. p. 
Könyvismertetés. Jánosi Monika: Törvényalkotás a korai Árpád-korban. Szegedi 
Középkortörténeti Könyvtár, Szeged, 1996. 
Jánosi Monika műveinek válogatott bibliográfiája 192. p. 
Kertész István: Magyar békeillúziók, 1945-1947! Kiss Gábor 192-194. p. 
Jegyzetek 194. p. 
Könyvismertetés. Kertész István: Magyar békeillúziók, 1945-1947. (Extra 
Hungariam.) Bp., 1995, 594 p. 
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János király legendája, avagy „rockosított" legitimáció a Kádár-kori 
Magyarországon / Baráth Tibor 195-198. p. 
Bibliográfia 198. p. 
Az 1983-ban bemutatott Szörényi—Bródy István a király című rockopera 
kapcsán elmélkedés a Kádár-korszak törvényességének elismeréséről. 
Szolnok nem kért az avantgard színházból /Molnár G. Attila 198-201. p. 
Jegyzetek 201. p. 
A cikk végigkíséri a Szolnoki Szigligeti Színház vezetésében történt változáso-
kat 1991. áprilistól 1995. márciusig. 
Egy szemtanú visszaemlékezései / Zalai Anita 201-203. p. 
Beszélgetés Nemeth Ferenc pusztaföldvári nyugdíjassal 1956-os élményeiről, 
melyeket Budapesten élt át. 
Anekdotakincs: Szocialista módon dolgozni, tanulni, élni! / Biro Csaba 
204-205. p. 
Részletek a dunaújvárosi Jókai Mór szocialista brigád naplójából. 
Kiskönyvtár 11. (1997) 
Két nap Szent Gellérttel / Gyulay Endre 56. p. 
Előszó a Szegedi Hittudományi Főiskolán es a JGYTF Történettudományi 
Tanszékén 1996. szeptember 19-20-án, Szent Gellért vértanúságának 950. év-
fordulóján rendezett konferencia előadásaihoz. 
Tisztelet az Olvsónak, / Békési Imre 7-8. p. 
A JGYTF főigazgatójának előszava a Szent Gellért-konferencia előadásaiból 
összeállított kötet olvasóihoz. 
Szent Gellért életének és halálának rövid ismertetése és kérdőjelei 
/ Lotz Antal 9-16. p. 
Bibliográfia 16. p. 
Az Alföld domborzati képe Szent Gellért korában / Blazovich László 
17-25. p. 
Lábjegyzetekkel. 
Szent Gellért és az ortodoxia / H. Tóth Imre 26-29. p. 
Bibliográfia 29. p. 
Adalékok a korai magyar vonatkozású levelezéshez / T Horvath 
Agnes 30-48. p. 
Lábjegyzetekkel. 
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Liliom vagy pálmaág? Milyen Szent Gellért tanítványa, Árpád-házi 
Imre herceg? / Várkuti-Weibel János 49-56. p. 
Bibliográfia 55-56. p. 
Szent Gellért világképéről / Szegfű László 57-68. p. 
Bibliográfia 67-68. p. 
Magyar szentek es mártírok a kijevi kerszténység hajnalán / Sulyok 
Hedvig 69-76. p. 
Bibliográfia 75 -76. p. 
Megjegyzések a kalocsai érsekség korai történetéhez / Makk Ferenc 
77-83. p. 
Bibliográfia 82-83. p. 
Cluny szerzetesi élete Szent Gellért korában / Marossy Alfonz OFM 
84-96. p. 
Lábjegyzetekkel; bibliográfia 96. p. 
A szentkultusz kezdetei Magyarországon, különös tekintettel Szent 
Jakab kultuszára / Nyulassy Agnes 97-108. p. 
Lájegyzetekkel. 
Szent Gellért és a korabeli keresztény világ / Zalai Anita 109-119. p. 
Lábjegyzetekkel. 
Bibliográfia 119. p. 
Szent Gellért a mai magyar irodalomban. A Gellért-regények kompo-
zíciójáról / Varga Magdolna 120-128. p. 
Szent Gellért püspök teológiai nézetei a jövendölésekről és a jósokról 
/ Baricz Arpád 129-133. p. 
Lábjegyzetekkel. 
Szent Gellert a jó lelkipásztor ismérveiről / Zentai Zsolt 134-138. p. 
Lábjegyzetekkel. 
A keresztény erények Szent Gellért szerint / Acs Tibor 139-146. p. 
Szent Gellért és a könyvészet / Hőbe Judit 147-152. p. 
Lábjegyzetekkel. 
Szent Gellért példái a kézművesség köréből / Bencsik Elvira 153-159. p. 
Lábjegyzetekkel; bibliográfia 159. p. 
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Egyházszervezés-kori igehirdetés a XI. századi Magyarországon! Nagy 
Laszlo 160-168. p. 
Lábjegyzetekkel. 
Bencések a Szent István korabeli Magyarországon / Németh Judit 
169-176. p. 
Lábjegyzetekkel. 
Adalékok a középkori orthodox szertartáskönyvekhez a 22. számú (4.9. 
21. jelzet) Finnországi Prológtöredék alapján/ Pozsgai István 177-182. p. 
A Bizáncban a VI.vagy a VII. században keletkezett hagiográfiai könyvrekől, 
melyek később kibővültek intelmekkel, példabeszédekkel, erkölcsnevelő 
elbeszélésekkel és óorosz szentek élettörténeteivel. 
Középkori királyavatási ordók! Sárközi Réka 183-186. p. 
Lábjegyzetekkel. 
A középkori királykoronázások szertartásrendjéről. 
Szent István és az indokínai keresztény misszió! Hongmany Syphone 
187-191. p. 
Bibliográfia 190-191. p. 
A XIII.században Indokinában térítő Escandelei Mate tevékenységéről. 
Szent Laszlo megjelenítése a középkori szövegekben és dallamokban 
/ Póda Bernadett 192-203. p. 
Lábjegyzetekkel. 
Bibliográfia 202-203. p. 
Szent Gellért példái az orvostudomány köréből! Bálint János 204-212. p. 
Bibliográfia 212. p. 
X. évfolyam, 1-2. szám (1998. február—március) 
A törökszentmiklósi római katolikus egyház története/Mészáros Csaba—
Mészáros Ferenc 4-11. p. 
Bibliográfia 10. p. 
Jegyzetek 10-11. p. 
„Semmiféle párthoz nem tartozom". A hivatás és a közélet viszonya dr. 
Batthyány Laszlo életében! Döbör Andras 12-16. p. 
Bibliográfia 15-16. p., jegyzetek 16. p. 
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511. A magyar magánvasutak és mozdonyaik. A Magyar Középponti Vasút 
és mozdonyai. 2. rész! Lányi Ernő 17-24. p. 
Előzménye: [1. rész] 9. évf. 1997/3-6. szám 38-46.  P.  lásd 458. tétel 
Folytatása: [3. rész] 10. évf. 1998/3-4. szám 29-34. p. lásd 534. tétel 
[4. rész] 10. évf. 1998/5-6. szám 33-43. p. lásd 559. tétel 
512. Hajdani vármegyéink: Heves / Molnar Zsolt 25-26. p. 
513. Huszka László. Hivatás - vallás - haza / Petheő Attila 27-28. p. 
Tanári portré. 
514. Egy elfelejtett botrány: az 1903. október 6-ai szegedi koszorúügy története 
/ Kohári Nándor 29-33. p. 
Jegyzetek 33. p. 
515. Politikai gyilkosság Magyarországon, 1946. A Lakos-merénylet Szen-
tesen / Kohári Nándor 33-37. p. 
Jegyzetek 37.  P. 
Ifj. Lakos József Szentes rendőrkapitánya tragikus halálának krónikája 1946. 
március 7. - 1947. március 15. 
516. Padaju zvjezde...*/ Forró Lajos 38-40. p. 
Hullanak a csillagok... 
Előzményei: [1. rész] 8. évf. 1996/1-2. szám 86-87. p. lásd 275.tétel 
rész] 8. évf. 1996/3-4. szám 92-95. p. lásd 294. tétel 
rész] 8. évf. 1996/5-6. szám 69-71. p. lásd 413. tétel 
rész] 9. évf. 1997/1-2. szám 41-43. p. lásd 436. tétel 
rész] 9. évf. 1997/3-6. szám 63-65. p. lásd 461. tétel 
Folytatása: [7. rész] 10. évf. 1998/3-4. szám 64-66. p. lásd 540. tétel 
[8. rész] 10. évf. 1998/5-6. szám 65-67. p. lásd 564. tétel 
517. Franco - a magánember! Zalai Anita 41-45. p. 
Bibliográfia, jegyzetek 45. p. 	,
1 
518. Spanyolország gazdaság-és társadalomszerkezetének átalakulása (1939- 
1975) I. rész! Hőbe Judit 45-54. p. 
Bibliográfia 53. p. 
Jegyzetek 53-54. p. 
519. Észak Amerika délnyugati indiánjai. A navahók történelme! Irsevics 
Krisztián 55-57. p. 
Bibliográfia 57. p. 
520. Dopping az antik sportéletben? / Maróti Egon 58-60. p. 
Jegyzetek 60. p. 
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„Évszázadokban mért siker". A Dreher Sörgyárak Rt. története 
/ Kláben Gyula 61-71. p. 
Bibliográfia 70. p. 
Jegyzetek 70-71. p. 
Idegen szakkifejezések 71. p. 
„...kössétek be sebeimet..." Levél a frontról / a levelet közli es a 
bevezetést írta Kiss Gábor Ferenc 72. p. 
Balog Ferenc sorkatona levele az I. világháború idejéből, a szerb frontról. 
Nagy Alfred / Kiss Gábor Ferenc 73-78. p. 
Bibliográfia 78. p. 
A IX. századi jeles angolszász uralkodó portréja. 
A „Jolly Rogers" visszatér / Tudomány Attila 78-82. p. 
Bibliográfia 82. p. 
Jegyzetek 82. p. 
A kalózlobogókról, a bukanirokról [angolul kalózt jelent] és női kalózokról. 
Aprószentekelés / Csíki Julia 83-88. p. 
Bibliográfia 88. p. 
Jegyzetek 88. p. 
A karácsonyi ünnepkör egyikéről, az Aprószentek napjáról. 
TDK-találkozó Egerben / Koteczki István 89. p. 
Beszámoló az 1997. november 6-8 között Egerben rendezett történelem szakos 
hallgatók TDK-találkozójáról. 
I. Belvedere labdarúgó-torna / N.[agy] T.[amás] 90. p. 
Az 1997. március 26-án a Topolya son sportcsarnokban tartott labdarúgó kupa 
értékelése. 
„Egyetlen hamis eszmétől barbárokká válhatunk" (Diderot). Forra-
dalon és megtorlás Vas megyében, 1956-1960. / Döbör András 91-92. p. 
Könyvismertetés. 
Egy könyv, melyet minden író embernek olvasnia kell / Zékányné 
Kner Izidóra 92-93. p. 
Könyvismertetés. Gyurgyák  János: Szerzők és szerkesztők kézikönyve. Bp., 1996, 
Osiris Kiadó. 
Anekdotakincs: „...minctnnemű faszállítás ellenőrizve legyen..." Ön-
kényesen válogatott részletek a „Forradalom es megtorlás Vas megyé-
ben, 1956-1960" című einlékkönyvből / [Döbör András] 94-95. p. 
Anekdoták. 
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X. évfolyam, 3-4. szám (1998. április-május) 
Egy középkori koncepciós per története / Papp Gábor 4-6. p. 
Jegyzetek 6. p. 
Jaques de Molay, a templomos rend nagymestere elleni koncepciós per tör-
ténete az 1314. március 18-i kivégzéséig. 
A kanizsai gyógyfürdő története / Fejős Sándor 6 -23. p. 
Jegyzetek 22 -23. p. 
Zay Ferenc magyar nyelvű történetírói munkásságának elemzése 
,,Az Landor feyerwar El wezessenek oka E woth Es Így essewth" 
kezdetű emlékirata segítségével / Döbör Andras 24-27. p. 
Bibliográfia 26-27. p. 
Jegyzetek 27. p. 
Az 1521-es nándorfehérvári csata beszámolója. 
A magyar magánvasutak és mozdonyaik (3.) 2. A Magyar Középponti 
Vasút és mozdonyai / Lányi Ernő 29-34. p. 
Előzménye: [1. rész] 9. évf. 1997/3-6. szám 38-46. p. lásd 458. tétel 
[2. tétel] 10. évf. 1998/1-2. szám 17-24. p. lásd 511. tétel 
Folytatása: [4. rész] 10. évf. 1998/5-6. szám 33-43. p. lásd 559. tétel 
Történeti utazás a Kassa-Oderbergi Vasút járatain /Nagy Tamás 31 10. p. 
Jegyzetek 40. p. 
Hajdani vármegyéink: Heves / Molnar Zsolt 41-43. p. 
Hajdani vármegyék: Komárórn / Petheő Attila 44-47. p. 
Akinek a hobbiját az állam támogatja - Interjú Marjanucz Lászlóval 
/ Petheő Attila 48-49. p. 
Tanári portré. 
Apátfalva története, külön4 tekintettel a trianoni békeszerződés 
helyi következményeire / Szabóki Judit 50-63. p. 
1 Bibliográ fia 61-62. p. 
Jegyzetek 62-63. p. ■ 
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540. „Kada Zagreb izranja iz sna"" / Forró Lajos 64-66. p. 
• „Amikor Zágráb felébred az álomból." Az AZRA együttes 041 című dalából. 
Előzmények: [L rész] 8. évf. 1996/1-2. szám 86-87. p. lásd 275. tétel 
rész] 8. évf. 1996/3-4. szám 92-95. p. lásd 294. tétel 
rész] 8. évf. 1996/5-6. szám 69-71. p. lásd 413. tétel 
rész] 9. évf. 1997/1-2. szám 41-43. p. lásd 436. tétel 
rész] 9. évf. 1997/3-6. szám 63-65. p. lásd 461. tétel 
rész] 10. évf. 1998/1-2. szám 38-40. p. lásd 516. tétel 
Folytatása: [8. rész] 10. évf. 1998/5-6. szám 65-67. p. lásd 564. tétel 
541. Véres vasárnap Szegeden. Az 1848. október 15-i vérengzés es előzmé-
nyei / Biro Csaba 67-85. p. 
Bibliográfia 83. p.; jegyzetek 84-85. p. 
542. A hadseregállítás kezdetei / Kiss Gábor Ferenc 86-96. p. 
Bibliográfia 95. p.; jegyzetek 95-96. p. 
A Batthyány-kormány törekvései a nemzetőrség, illetve az új honvédcsapatok 
felállítására, az 1848: XXXIII. katonaállítási törvény. 
543. Ezernyolcszáznegyvennyolc, te csillag?! Jancsák Csaba 96-105. p. 
A tartalomból: Mi időszerű a '48-i örökségből? / Balogh László; Ezernyolcszáz-
negyvennyolc öröksége / Biro Zoltán; Mit jelent számomra ma 1848-49 öröksége? 
/ Blazovich László; 1848 értékei 7 Dér Endre; 1848-1998 / Gyulay Endre; A 
három szent szó - Szabadság - Egyenlőség -  Testvériség - örökké időszerű marad 
/ Kiss Ernő; Mit tartok időszerfinek 1848-bál? / Marjanucz László; 1848 - 
örökség, időszerűség / Sándor János; Mit tartok időszerűnek 1848 örökségéből? 
/ Szalay István; „Ezernyolcszáznegyvennyolc,  te csillag...!" / Simai Mihály 
544. Egyház és állam Spanyolországban a Franco-rendszer idején / Biro 
Magdolna 106-110. p. 
Bibliográfia, jegyzetek 110. p. 
545. Tévedések és képzelgések az indiánokról, illetve a valóság / Irsevics 
Krisztián 111-113. p. 
546. Prekolumbián labdajátékok/ Zalai Anita 114-116. p. 
Bibliográfia 116. p. 
547. A Yom Kippur -háború (1.)/ Hegyi Gergely 117-122. p. 
Bibliográfia 122. p. 
Az arab-izraeli háborúkról. 
Folytatása: (2.)[rész] 10. évf. 1998.5-6. szám 88-98.p. lásd 568. tétel 
548. Az Európai Unió és OrosEország közeledése, az esetleges Összeurópai 
Unió hatása a világhatalnii egyensúlyra! Toth László Zsolt 123-132. p. 
Bibliográfia 132. p. 
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Volt egyszer egy Berlini Fal / Koteczki István 133-138. p. 
A pszichohistória - tanulmányok, kritikák tükrében / Erdélyi Mónika 
139-147. p. 
Jegyzetek 147. p. 
A VIT-küldöttek búcsúztatása Tatabányán 1973-ban / Nagy Tamás 148- 
151. p. 
Egy széki mesemondó önéletírása/Mészáros Agnes 152-153. p. 
Könyvismertetés. Győri Klára: Kiszáradt az én örömem zöldfája. Emlékezés. S. a. r., 
az előszót írta Nagy Olga. Bukarest, 1975. 
Bocskorosok hadinépe / Kiss Gabor Ferenc 153-155. p. 
Könyvismertetés. A magyar gyalogos katona története. Szerk.: Doromby József-
Reé Laszlo. 
Anekdotakincs: Régi történelmi anekdoták / Siket Zoltan 156- 157. p. 
Széchenyiről, Deákról, Csengery Antalról. 
In memoriam Laszlo Gyula / Szegfű László 158. p. 
Nekrológ. 
X. évfolyam, 5-6. szám (1998. szeptember-október) 
Egy konzervatív alternatíva / Stankovits György 4-10. p. 
Bibliográfia 9-10. p. 
Jegyzetek 10. p. 
A konzervativizmusról - mint zárt ideológiai rendszerről. 
A késő római kor kocsijai a Vulgata tükrében / Szegfű László Péter 10-23. p. 
Jegyzetek 21 -23. p. 
Székely lustrák a fejedelem kori Erdélyben / Demény Lajos 24-32. p. 
Bibliográfia 31-32. p. 
A székely népesség-összeírások bemutatása, melyek átfogják az egész székely 
társadalmat. 
A magyar magánvasutak és mozdonyaik (4.). 3. A Délkeleti Allamvas-
út és mozdonyai / Lányi Ernő 33-43. p. 
Előzménye: [I. rész] 9. évf. 1997/3-6. szám 38-46. p. lásd 458. tétel 
rész] 10. évf. 1998/1-2. szám 17-24. p. lásd 511. tétel 
rész] 10. évf. 1998/3-4. szám 29-34. p. lásd 534. tétel 
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560. Balesetek a Kassa-Oderbergi Vasúton / Nagy Tamás 43-47. p. 
Jegyzetek 46-47. p. 
561. Hajdani vármegyéink: Baranya / Kláben Gyula 48-50. p. 
562. Interjú Demény Lajos történésszel: „...átok legyen rajta, ha valaha is 
megtagadja a történelmi valóságot" / Kiss Gábor Ferenc 51-57. p. 
Tanári portré. 
563. Csanádpalota történetének áttekintése 1870 -ig! Schmidt Gábor 58-64. p. 
Jegyzetek 63-64. p. 
564. Vidio sam bijes tvrdih momaka...* / Forró Lajos 65-67. p. 
• „Láttam a kemény fiúk dühét..." Az AZRA együttes Bez Mene című 
zeneszámából. 
Előzmények: [1. rész] 8. évf. 1996/1-2. szám 86-87. p. lásd 275. tétel 
rész] 8. évf. 1996/3-4. szám 92-95. p. lásd 294. tétel 
rész] 8. évf. 1996/5-6. szám 69-71. p. lásd 413. tétel 
rész] 9. évf. 1997/1-2. szám 41-43. p. lásd 436. tétel 
rész] 9. évf. 1997/3-6. szám 63-65. p. lásd 461. tétel 
rész] 10. évf. 1998/1-2. szám 38-40. p. lásd 516. tétel 
rész] 10. évf. 1998/3-4. szám 64-66. p. lásd 540. tétel 
565. Ezernyolcszáznegyvennyolc, te csillag / Jancsák Csaba 68-76. p. 
A tartalomból: Merjünk egymásért felelősséget vállalni / Csurka István; A nemzet 
öntudatra ébredésének pillanata / Giczy György; Legyen mércénk 1848!! Göncz 
Arpád; Belülről jött akkor a nemzet  újjászületéséhez szükséges erő / István Lajos; 
Értékteremtő negyvennyolc / Kuncze Gábor; Stabil, mértéktartó kormányzás 
szükséges / Lezsák Sándor; A polgári mentalitás ma is aktuális / Orbán Viktor; 
Negyvennyolc többet ad a mának, mint a vérzivataros XX. század! Raj Tamás 
566. Az inka út (1.). Egy elfelejtett birodalom története /Papp Gábor 77 -80. p. 
Jegyzetek 80. p. 
567. Habsburg Miksa mexikói  kalandjai! Fejős Sándor 80-87. p. 
Bibliográfia, jegyzetek 87. p. 
Habsburg Ferdinánd Miksának, Ferenc József öccsének tragikus végű uralko-
dása történetének összefoglalása. 
568. A Yom Kippur-háború (2.) / Hegyi Gergely 88-98. p. 
Bibliográfia 98. p. 
A negyedik arab-izraeli háború története 1973. október 6-tól az 1974. május 
30-i békemegállapodásig. 
Előzménye: (1.) [rész] 10. évf. 1998/3-4. szám 117-122. p. lásd 547. tétel 
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Személynév- és tárgymutató 
(A személynevek mellett szereplő dőlt számok a szerzőséget jelölik) 
I. világháború 
frontlevél 522, 553 
II. világháború 
Bismarck-csatahajó 470 
gettófelkelés, Varsó 469 
Heydrich-merénylet 259 
Katyn 261 
- Magyarország szerepe 
Bácska 
Bismarck-csatahajó 
89, 135, 238 
470 
deportálások 81 
diplomácia 333, 478 
kassai bombázás 34 
katonanapló 573 
kiugrási kísérletek 335 
magyar SS-hadosztályok 262 
nyilasok 467 





IV. Bela Kör 10, 28 
1717. évi tatárjárás 371 
1848/49-es forradalom 131, 325, 351, 377, 383, 
384, 385, 417, 514, 541, 
542, 543, 565 
1956-os forradalom 99, 100, 328, 329, 330, 
331, 437, 438, 439, 440, 
441, 442, 468, 481, 528 
Aba-Novák Vilmos 198 
Ács Tibor 499 






































17, 21, 23, 
445, 
215 







20, 29, 37, 45, 
58, 66, 76, 85, 
114, 130, 153, 
220, 248, 281, 
452, 482, 530, 
554, 579 







462, 463, 520 
193 
39 










Bakay Kornél 392 
Bakay Nándor 271 
Bálint János 508 
balkáni háborúk 274 
ballagás 291 
bálnavadászat 474 
Balogh István 109 
Balogh László 543 
Band Ferenc 218 
Bánhida (Tatabánya), helytörténet 459 
bányászat, szénhidrogén-bányászat 423 
Baráth András 281 
Baráth Tibor 285, 304, 431, 479 
Baricz Árpád 414, 497 
Basa István 194, 211, 226, 242, 243, 279 
Barcaság, XIII. sz . 226 
Bátaszék, helytörténet 232 
Batthyány Strattmann László 284, 510 
Békési Imre 484 
Belvedere labdarúgó-torna 527 
Belvedere Meridionale 408 
Bencsik Elvira 501 
Bencsik Péter 255, 256 
Benda Kálmán 	 289, 354, 366, 133, 180, 364, 365 
Bereczki Sándor 288, 407 
Berlini Fal 549 
Berta Árpád 389 
Bethlen Gábor 79 
Bezdán Sándor 378, 381, 456 
Biatorbágy, vasúti merénylet 187 
Biro Csaba 482, 541 













Bölöni Farkas Sándor 





























































Czuth Béláné 379, 409 
Dávid Veronika 338 
Deli Vasút 227 
Délkeleti Államvasút 559 
Délvidék 238, 275, 294, 413, 436, 










Der Endre 543 
diáktüntetés 46 
dianetika 418 
Dienes Jenő 302 
Dobó Gabriella 258 
Döbör András 278, 284, 423, 428, 443, 468, 
510, 528, 530, 533, 573, 577 
Dticz László 395 
Dudás János 417 
Dugonics-szobor, Szeged 216 
Duray Miklos 472 
Eger, helytörténet 195 
Egész Tamás 452 





Eperjessy Kalman 	 133, 289, 
356, 360, 












Erdély, XX. század 4, 15, 24, 32, 40, 47, 61, 62, 88 
Erdélyi Mónika 550, 576 







Európai Unió 548 
Falkland-szigetek 569 
Farkas Csilla 253 
Farkas István 130, 132, 153, 156, 177, 179, 191 
Fejős Sándor 












Háborfi es 49 év béke 205 
Műhely 
forradalom 














437, 438, 439, 440, 441, 
442, 468, 481, 528 
Forró Lajos 135, 238, 275, 294, 413, 

































































































































































Avasújváros 	 475 
Bánhida 459 
Bátaszék 	 232 
Blaskovich-múzeum, Tápiószele 	 65 
Csanádpalota 	 563 
„Csanádvármegyei Könyvtár" 	 361 
Eger, XVI. század 	 195 
helytörténész-képzés 359 
Jászkunság 	 405 
Kanizsa 532 
Kiszombor, körtemplom 	 295 
Kőszegremete 	 475 
Lánchíd 	 158 
Makó, helytörténet 	 440 
Mórahalom, helytörténet 	 415 
Mosonmagyaróvár 	 439 
Prága 	 269 
Simontornya 	 404 
— Szeged 
II. világháború 	 422 
XV. században 33 
1848-ban 	 514,541 
Aba-Novák Vilmos 	 198 
Arpád-páholy 	 139 
Bakay Nándor 271 
Csillag börtön 	 140 
Dugonics-szobor 216 
építészet 	 165 
ferences rendház 	 414 
JGYTF 	 288, 407 
koszorúügy, 1903 	 514 
Reök-palota 	 164 
vasút 	 183, 435 
Vedres István 	 249 
Sze rednyei-vá r 63 
Táp 	 141 
Tata 302 
Törökszentmiklós 	 509 
Vámfalu 	 475 






Henkey Gyula 17 
Hermann Robert 383 
























keresztény kisegyházak 455 
kereszténység IX—XI. század 390 
mormonok 416 








het vezér a Képes Krónikában 402 
kereszténység 390 
László Gyula 391 





Hongmany Syphone 506 
Horthy-rendszer 466, 467 
Horvath Agnes, T. 228, 292, 372, 463, 488 
Hőbe Judit 409, 500, 518 
Hrabal, Bohumil 464 
• 69 
























































































Jaksa Helga 303, 398, 449, 574 
Jancsák Csaba 	118,119,120, 121, 134, 
152, 158, 159, 161, 171, 


















Jánosi László 477 
Jánosi Monika 477 
Jászi Oszkár 136 




József Attila 59 
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